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DEL MINISTEUfn DE DEFENSA 
DIARIO OFIC'IAL DEL EJERCITO' 
=======;:======~===========;:======-_=-__ o •• ==== 
OR.DENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL 
Secretaría General 
la presente Ord¡m dentro dei'us· ám-I CURSOS DE ESPECIAl.IZA" 
bitos res:pe.cti~os! a fin de e-vital'. que, . CION HAWK MEJORADO EN 
poQr desconoClmumto de. la mlsma, E 
pueda,n dejar de ser cumplimentados LOS ESTADOS UNIIDOS D 
po-r alguno de los ¡'nteresados. NORTEAMERICA 
Madrid, 20 de <liciembre de 1m 
o Reconocimiento de especiaUdad 
El Teniente General 
Jete Superior de Personal, 15.361 
GO:VXEZ ,HOUTIOilELA Por haber supe1'O.<lq. eon 
aprovechamiento los .col'!'I!oSIPQoudlentes 
CUl'SOS en los Estados UnIdos de 1\01'-
Dirección de Enseñanza 
toomérica, se reconO':.le las e&pe-r.iu..H- o 
<lades StA.M/Hawk/Mejorado que. se 
1 indi can a loo su-bOlticiales quQ. se re-
¡llO/cio'nan. 
11.. Mantenimiento de Apoyo de Ra. 
dares de vtgU41tcia 
Brigada de ,4.I'ti1le.rfa D. .'-ntonio 
Carrillo Caílete (4'107). 
Otro, :D. .Angel Miguel Verdug.o 
('M~7). 
ESTADO MAYOR GENERAL CURSO DE MANDO TACTICO 
DE MISILES S. A. (HA WK 
Declaración" anual de servicios MEJORADO) 
Otro, n. Arutonio Cañ,a, Carmona 
(5261). 
2. Mantenimiento Orgánico del Sis-
tema de, Co'ordinaci6n e Información 
15.359 En JCuln1¡p1tmiento de Io ·dis· 
;puesto ·en ,e.l ·Ip.á,rra,fo S'egundo !dél 
apartadol 2.4m de< ,las: vigentes Ins-
trucciones ¡para la roo:o:cc1ón de las 
H·ojas de Servicios, a'probadüs por 
Omen de ,10 de. diciembre <le 1970, 
(D, ,O. >núm. 280), y Ipara, ·q)1-e sirva de 
base, a· la reda,ccióll'lI de, las HojlUs 
Anua1es c01'<re'Slpondiente.s, tOdO-S los 
lO¡fie~a.lesQflnel'nles. en .a,ctivo, Cisico· 
mo los que dUlrnntee1 afio· hlrbieran 
¡paSlldo n la reserva O des,empe1i¡\<lo 
. carB'o e.n dicho. e.ituO!ci6n, remitirán 
fin los primel\OS, d~!l:SI dB enero !lm'j· 
xima o, est.a Jefnturo. ,stiper!or da P·er. 
8'0%1'11:1' de-1 EljúrcHo, (SotCl'etnda Gt>nero.l, 
Stlcc1ón ,Qrl!rc!f¡,],e¡¡.Gclnernltls), cm que 
rO,d1cnn. fl,ctuo:lmclnte, IS'U-S·' Hojns da 
S e:rvicjl o s., l'e.lao1óltll ,certificnda de !'I,na 
vicis.1tutdes. y de ,los. S'&rvl,cio.s, tdl3fmnpe. 
t1~_do8, dll-r,uurte 131 a:fiQl(f.9I78, 
Los 'Cruplto.nes ,Qe.ne.rales de. las IRa-
giones y ~as ¡prime,raS! laUlto,rid "l.dt'tS de 
J¡0'Sl OrgantsmoS! Su¡perllolre<s 'de.l EJél" 
01t\), darán ]¡a 1O[p,ortuna dit!u"ión ,Je 
Ampliación de convocatoria Brig>adill 4,e ,Artillería D. José CIa-vijo Hormigo, (1[<474). 
Otro, ,D. ,.t\lúto,nioGÓmez Rueda 
n.360 (4984). 
Se. aIX1lP'lia 110. Orde.n 14.074/ Otro, ID. :fooéJe-.s.ús MartÍlnez Martí-
268/78, ¡por la que- se, -c:o,nvoc'D. el Curo nez (5000). 
so de Mando TádiClO de Misiles So A. Otro, ID. José Racero R a m í l' e z (Hawk me1orad.o), e'n e\J. ·gemido de (5123). 
que 1-0'8 que haya.n real1za:do· c0!l ano Otro, ID. Juan <Cisnero'S< Montfolt't 
teriorida,'d e.1 'CUl'S'O básico Y soJ.lcllten. (5219). 
este ·curso, 'quoo':ln dislpens.a:dos de la, Sargento de ,Artille.ría D. PNlro Ca-
limitación de.l aparvado 4.2.1 d[] '1'0. 01'. breriz;o. IMartínez 1(574fG). 
don de 30 da, d,l0iembl'e de 1975 (Du· I Otro, ID. n i c _a l' d o Pére-z Gaitán 
mo ,OFICIAL numo ~!'7<6)" POt' c'onat· I (5916), . 
de:rnr al ahora convo-cado de ·p,ertec· Otro, D', Fl'ancisco LatorllCl l'bn:rl'u-
Cl0lHl.miemto Id·el an,tario!' (üpllrtndo la (S224). 
4,8 de dicho. 01'Idefi)'Ott'O, .n. 10Sló nollgudo Garol,!L ({,~'i'0). 
Se !ImpIdo. al :pInzo< de ,fldmisi6In.(le IQtí'O, ID. IMIIllluoL J.',(Wc·z I}ernlo, (i089). 
1ulfbLU1:clo.s diez d!U1S natul'ul(j:;; n ¡PlU" 
tir 4e~ sl'gulente al de (publ!oo.clón de '3'. lIlamten1.miento de t11!01J1l (~(i Sts-
as'ta Orde.u ,en &1 DIARIO OFICIAL. temas 1kl(j(utn1.aos y Lanza(tore.~ , 
Madri,d, 20 U~ diciembr& de 1078. 
El Tentente Gen'<lral 
Jefe SuperLor de Personal, 
GÓMEzHOllTlG tiELA 
Sarge.nto JH1lPOcio.lista, mecánico, ~le<c· 
tricisltll, Id e o.rlllás ID. Juan Sá;n.che-z 
Mur1o:¡¡. t(3tS1). 
SargerutoelSlpecüi'lista. ,mecán i oC} ()I 
t 
a.jUs.R'\,.(l(jr 1(1& 1.:\nr:n3¡S' D. ;P~Q.ll'o Pifiero 
Cervantes. 
otro, ¡'D. Eugenio Calld&rón~fuiioz. 
atoo, lO'. ,I\.ngel Ca.s.tifieira Fernán-
de.z. . 
,otro, ID. 'Fran.cisco lSán¡q4ez. Sán-
c'h.¡¡z. : 
lMa1(1rid. ;1.9 de diciemOJre de' 19?8. 
El· Teniente General 
Jefe Superior' de Personal; 
G~mz JIORTIGUELA 
CURSO DE ESPECIALIDA= 
i' DES MEDICAS 
Bajas 
15.362 'Causa baja la 'Petición ¡pro-
pia, en e-1 Clll'SO de Es¡pecialidades 
Médicas, ¡pa,ra el que ,fue designado 
alumno de la espemalidad de Otorri-
nOl'aliÚ'¡:oología, .pOl' 'Oroen número 
11.50041200/78, el teniente médico don 
Dl'imetrio Gil MOl'ct, sí6ndole de apli-
cación lo sellalaodo en el 'Párrafo' 3.0 
del a-partado 5.4 ide lit 'Orden <le 3() de 
di.ci.e.m'bl't' de .197'5 (1'" O. núm~ 2/'i'6). 
Moorid, 2.1 de diciembre de 19'iS. 
1;:1 TenIente GCnQral 
Jore SUPQ1'Ior de Porsonal, 
Góll!EZ UORTIGUELA 
Direcfi6nth ' •• sGnal 
ESTADO MAYOR 
Vacantes 
INFANTERIA 
¡Cambio de .residencia 
D.O. :numo m 
tal' NaN\'l.Si 1{451:l;}, distponible, €tn la I Ascensos 
2.'" Región Militilr, !plaza d·e Se'Vma. 15.366 
y ugl'egado< a la Junta Regionu'l !del POI' ~a.be~&e' comprOba.(iQ do-
Reúrt;~o EduiCa.ltivo .a.e'l 801d-a40, con- cumentalm.snte que al teniente< eQro-
ti'Ill13!nido en la mi'Sim.a situa.ción del nel de .Infantería Escala activa Gru-diStpo~le en la lPlam' de su uueva 11 'Po <le ",DestinG .de A.rma Q Cu~rpo». 
re-.sideneira y 8:gl'egado al:'. Gohi,er.no I don Eugenl0 Garm. -a Sal(}lllÓn (-W15), 
Militar <le Córdoba, $)or un plaZcO de nI) a:eúu& fas condicioneSl de a.ptitud 
seis' mes.es., a ¡paDtir d.e la Orden para -el ascensO' determinadas ~n .el 
1~OO/2'i'5/78, de 2 . .a.e di~i~l1!-bre. feeh>a J' preámbulQ de la Orden 15'JI1'1j200j'i8,' de 
de, sU a,s.üenso, SlIl! perJUlC1>O del .a.oo- , 18 de diciemhl'e, queda anulada la ei-
tino que .pudiera correStpo,nderle. tada Orden únicamente e<I1l lo que' &8 
LO que se ¡pub):i.ca a efe'Ctos de], !pere refiere al ascenso al empleo de. .coro-
cillo de· >comple<mento desuéJld.o que, n{!].. ;del: teniént& .coronel D. Eugenio 
pueda cOltl'e$onderle. Gamía Salomón. 
\MládI'~d, '20 de diciembre d.e 1.008. !Madrid, 11~ de diciembre dE'! n.m .. 
El General Director de Personal, 
t RoS ESPA.~A. El General Director de Personal, Ros ESPaÑA 
15.864 15.367 
A petición ¡propia y $)01' Por existir vacante y reunir 
alPliC3;Ción de, 'lo diSIPllesto e.n .eil. al.'- las condiciones .exigidas en la Ü'rden 
ticulO 4.° de- la Orden .de 28 de no-, de lID de enero de 1956 (D. O. núm. 25), 
viembrs de 1r09 (D. O. núm. 52). se I se asciende al empleo que se especi-
con<l;ede el -cambio !/le, resi.(iemeic. -sin fica, al suboficial do In.fantería qua 
derecho a IPusa.pOl'te, dietoas, ni in- a continuación ~ :relaciona. 
d'emnización 'POI' t.msr.ado dI' iesiden- . 
eia- t3. la plaza de ZUl'agoza, en la 5." A. brigiula 
Región Militar, al coronel de Infan-
t,'ri,a,E5!Cula activa, -Grupo de .[}~s· SUl'gento jH'imeroD, Ange1 Ortega 
tino de, ,A!'nxt' o CUl?l'lpO», D. '¡.'l'aneis- Homero (10408), dI' la Unidad dc, Auto; 
co Ferná.hdez González (4500), di¡;.po· moviUsffio de la Agl'uPaoión Mgist1-
niblel'n la 5." R(lgt(m Milita!', p·lu1.tl ea. ,mlm, U, <'TI vae(J.nt~d(l cualquier 
dll Ülllatnyu,tl, <lontl·n1111ndlQ on ;In Arma elas~ .a, tipo '6,0 para la que 
misma situación. de disl!lonible en la se l'xig¡,;el título da ¡-nstrncto·r da 
pinzo. de su nUl~vá l'f'si<lenciu. y ugr<'- Automovilismo; llon antigüedad da 
gudo, al Gobie.l'no Milltur de Znrugo- l:3de dlci~~mbl'() de 1m, qued/ll .¡lis-
1.0., [Jor un ¡pInzo de sl'ls mí's.~, a llar- 'po·nibl¡> lHí la guarrüción ,de. Cauta y 
tir de la .orden l00{l(}I286/7S," de, :.16 ugr'cgado (J, su Unidad da prOClOO<8n-
dlol dic!embl'G, techa de su O¡.l:S>C()I1S0~ sin !lit'!. POJ' un plazo de seis meses, sin 
pOl'julcio d(}l dllSltinoqu9> !lmdi",ra <Ca- perjuicio del d:astino que con carde-
l'l'espo.noderle. .ter vo lu·nto.l'i o o forzoso puc,da.. ca. 
\Madrid, 20 da diciembre de 19178. l'l'eSpOnd¡H,'lu. . ' • 
• Madrid, 20 do ·diciembr.e d~ íl.9'7S. 
El Gencral Director de Personal. 
Ros ESPAf:fA El General Director de PemonaI. 
'ROS ESPANA' 
¡ 
15.369 ~~¡ C'.onrtil'UHt en aJí I(lto,rgo de 
mI Genet'aL Director de Personal, ,,a:yl1dant;e, id.~ ·cam¡po d,al 'l'enie,nrte G.e~ 
Ros EIi\PAf:fA • . necral O. (f,e.SIÚS .C'';onz¡6.~e'Zi l!Lel Ye.rro l , 
~. O. mimo l!.9íl 
Ma'l'tine.2'" ,CapiiM.n IGeneral de Cana-
rias y je¡fe- >del Mando Unifi-cado de loa. 
Zona de Canarias., ar ,teniente corouel 
d'& ,Infantería '(E. A.), Grupo dt> «Man. 
• do de Armas_, \DI. El"l.l'ique Esquivias 
Sampol ~6285), que; desemopeíiaba el 
mismo cometido e.n el anterior ero-
;pLeo y destino de.').! {}:i,tado Teniente Ge-
neral. 
, .Este jefe·ocUlpa va'Cal1te de teuienlte 
coa:OIl.EÜ o comandante de cutllqui-er 
Arma, clase- ,e, ti:];lo. 7.<> do€! su Escala 
y ¡gru¡po. 
M3.Prld, m dll dici,embre. d.€! 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESP,wA 
Disponibles=Ayudaittes 
15.370 '. 
CesRO~ .e-u e.l cargo drl ayu-
dantes' de' ctJ..TIJIPO del: Tel1ient,e Gene-
z:a'1!D', lJI.1:ateo Pm.d'l1 Canillas, en &i-
tuación de dispOnible, e1 teniNlte. {lO-
1'0>ne.l de In.fa,ntm'¡1(l (lE, A.l, G~'l1PO de 
",Mando !de Armas», iD. ,A;¡fredo G6mez 
Cuti11ll.s. <('~~) y el comandante- de 
!;gual Arma,' Escala y Grupo' D. Anto,,: 
no IIel'nó-nodf1oZ Vic¡¡,m'l, ,tíloo(~). que dp-
gl1n'I!p(!11a.brm <UC'll'o <:omet.ido en el a.n-
terior deSltino y .. itulu,elón (Ini !.llt,'Hio 
Teniente' Gencml, qll~.d,.MHI·o di¡;poni. 
bl""s. E1!n Can.¡¡,rins. q¡lnza <l~s:.ttnt.(l.. Cruz 
de Tt'nerite y agregados al Cuartel 
General de la citn'Cln O:ltpltanf41. pe¡!' un 
periodo de $&1s meses,s1n perjuicio 
, q,el destino que voluntario «) :forzo-
so pudi·el'a coneSpoitlde·rlss. 
'Esltos ce·ses .pro;ducen contL'lwa.can-
'bes. 
IMiadrid; ro de. diciembre de ::1.S78. 
'El General Dirilctor de Personal, 
Ros ESPAflA 
Vacantes 
15.371 
. m tc,nieitltes. de Imfanteria, 
Es>cala activa, ,Gru¡po' de «Mando d,(l 
Al"lllaslO, e.:x:isenrtes .e.n la Unida-d que. a 
continOOClión Sie. relo..ciona: 
va.ca,1!-te-s de~ 4rma, 
Clia"sJe A, ¡f¡iopo 3.0 , 
tCompn11fa de- 'O,p,tll'aclones' E~!p(1Cin· 
~e9' nüí1n; 82, Campamento de 5inn Cl· 
brao (Lu'go) ,-IDos. 
lEs·t!l.S Vl1Mntes s'on ¡pnrn los que SiB 
hallen en posesión tltll dilplO!JlIft 51\-
,perior odlJt .!l.,ptitud p!l.rn el mando d6 
UnidadeS< >tic< 'O'pe,ralliomnl, 'EslpIJ'citlltl's, 
iJ)oleunliwNwión: (t"!ll!H¡lctll. d(\ ,Tl(~tl· 
'CMII!> -da dei'\,~ino,'q:ll(l¡;N:'(1 rpmltJdo, ttl 
Cunrt,c;ta'()1Hl:rll.~ del I}':I}éi;cito, 1.>iNJ.ti, 
o1On de 1~,(!<!'8onIlJ, ' 
[lIazo Id e n(i[llillión: IDlellJ (!.:(.M há· 
hllElS, Cloutall.'Cl!1 tí partiil.· lCt'el slg1l1,¡11l' 
tao al de< lapu>b~rClaci6n de la p"t'(ll,,¡mia 
O¡r.(!en ,en ,eL ID(I'AlUO OFICIAL, de,rü€"U' 
do tens1's,e 'sn ,cuen1a 10 rmwislto ¡;'u 
loog artículo's 110 al 17 del Reglamen· 
to \Rara 'la :pro,visíónde vacantes de 
31 de. di'Cl,embr& de 1976 \(:IJI 0, m't.me-
00 1m). 15.373 
1.491 
,Bajas 
'Por aplicación ·de- 10 dispues-
to en el Real -Decreto-Ley m'lm. lO!. 
,El General Director de Personal, 1976 y 'Orden de 5 de agosto del mis-
Ros ESPA;'iA mo a'l1o '(D. O. 'núm. 176), sobre. am-
n'istía, y vista ·la. solicitud' formula-
da por D.' José ¡García Ballesteros,. 
que ·causó ;¡;¡aja ,en el Ejél'citú siendo 
sai'g.ento da Infant&ria, como cons&-
. Madrid, 21." d.e dici,embre d(ll 1978. 
Intireso en la Escala anxilial'cuenCiade la eondena impuesta. en' 
<S " Ja >causa núm. 140/36, se le concede 
15.372 " el pase a retitado 'a l?s solos ef.ectos 
Por <&xistir vacante y ;reunir I da t;I~e PO! .,el leons~!o Supremo de 
las condiciones 'exigida? en el lU'tícu-¡ JUS~l?la. 'Mlli:ar ,se. fIjen ~o: hatlBres 
lo 77 ·d",1 Reg).amento Provisional pa-I pasl\ os qU& ~udlera,?- con e,;;pond;rl:e, 
m .el RE'C'lutamiento' del Voluntariado ' confo~rneT a" _~s L~~es de L de ,JUll{) 
en ,el Ejército de Tierra, aprobado por d'8 lW~ ;; 1" U& dIClem1?::e de 19*3 .. 
Orden de 30. >dE' enero de 1956 .(D. 0. CUl'~,C: la doc~menta~lOn eltGoble:J~-
número '25), modificado por Orden de uo ~lh:tar de v all?-~ohd. '. _ 
6 de marzo ,de 1972, (D. O. llúm. 5'5), <Madnd, 20 ode dHl1embr& de 1918. 
'Ss {}oneooe el ingreso .e-n la EscaJa 
auxiliar, {}OD, el .e-mpleo .¡le te.niente 
auxiliar, a. loa subte,nieutes de Infa'll-
1iería .que a eontinua{li&u se relacio-
nan: " 
Do.u Santiago P,eral .Alvarez '(8112). 
del Regimiento de Cazadores de :Mon· 
tu.l13. Arapiles mÍm. 62, en vo.eu.nte del 
El General Director de Pel;sonal. 
Ros ESÍ>Af{A 
Bséala de compIement9 
A1'1113. {lIase e, tipo 9.<>, con antigüe. 1\fatrimonios 
dad de 13 de ·dicielnbl'G·.([.e, 1978; que-!15.374 . . 
da. dispu.nibk \"tl lo.gmll'nicUma", Seo I ,Con llrre.glo a las In!'truc-cio-
dl~ Urge 1 (LC:ritla) y agregado a· su 1 nrS pal'o, el ·dl'Sarl'o110 de la Ley ,de 
Uni-da.rl, ~to pl'o·(wdeneia por un plnzt) 13 ·dll ,noviembre. tl'2- 1957 (D. O. m1-
tIe sah; mes!'", Shl p-r'l'julel0 d('l {lP5- me.ro 25,7) se. .'conc,lldG 1icO~Hlia pnra 
tino que voluntario o forzol'lO pllrdn. contl'aer matmno:Illo al a.:f,cwz 'Esca· 
nOl'l'(}SpOlld¡'rl¡~, tE5c(l~afonúmlo&e {lOU In. íh'\Complcmt'nto D. Pascual aimé· 
,(',1 llIirnel'O .t~O:l li continuación .del UPl! i(:nmacllo. con destino r.n¡>! Re-
teniente aUXmal' D, Guillermo ESJl!- gimi·ento ':\flxto {le- Infantería Espal1a 
nosu, Morales. ,1<'!s1!"" i>ngl'eso ,'n ,la !Es- m1muro 18, \Jan (10110. Muria·Allitonia 
cala auxiliar 1H'otluce vacante que- se (f(¡mez Lu.co.:;, 
-d.á al asee'nso, . Mool'id, 20 dedici¡>mbre: de 1978. 
Don Jos.G Glerne-ntl~ Garcfa t81'i'9),de 
la CompailIado Transportes de la 
Agrupación Logfsticu. núm. :N.U, e11 
vaca,nte ,dt'l (';¡alquier Arma.cIase 13, 
tipo a. o ·para. la qu.& se exige el ti-
tuio dé 'Instructor de Automovilismo; 
con antigüe'dO:d de 14 do d~ciembre 
do 19,78; 'que,da disponible en :0. gua:r-
nlJióitl ,de Mttdrid y agregado a 'Su 
Unída:d de procede.ncia por un plazo 
·de 'seis mes,es, sin perjuítllo 'del des-
tino que con carácte,r voluntario o 
forzosopuedacorl'espo·nderle. Esca-
ia;fonándose con el 'número 4.404 a 
Do.ntinuación -del anterior. 
El General :Oirector. de Personal, 
Ros ESPA~A 
LA LEOION 
¡Retiros 
lEste ingr,eso' e,n la Escala auxiHal' 15.375 
no produce vacante por ,estM' en ,des· 
tino de cualquier Arma. 
Don ,José POlonio 'Garcia ,(817'6), del 
Ce.ntl'o de !Instrucción de Reclutas. nú-
ITUN'O' G; e-n va canti> de 'cua:lquh1,r Al'-
mn. c.J.a.sl't ,e, t.lPO 9.°; ,con antigüe'dnd 
(le 19 d¡; di,C'J'emhrede 197'8; qm!'da 
disponible en la guarnic16n de Alme-
l'íay agrega'do a HU Uoni,lM <le pro-
cNiuncil\ por un p.lnzo d¡¡. sei::; meaf~5, 
sin ptn'.!1l1016 ¡!t1>1 .¡J,~sti,no qu·e co,n .ct1.' 
l'Íl.tltt~l' vollmt:u'to o forzoso p11(i·da ,eo· 
l'l'e5pofHlt\l'Ie. E·~,cn1!tfo'nfíndo·llo {l(ll!} 01 
ulluH!I'() 4,á¡()':1 u. continUUtl!l'\IJldl,l lJ¡U-
t(\;.t'!Ol'. 
l~st,(} i,!lB'r<1~o t\!l la iEscu.la auxHiwr 
tlO Pl'()·dtN:(') V(lt1ltntl, 1101' ,esttU' eifl des. 
t!orJ() ,de, cuahl11Hll' Arma. 
1\1o:l11'1d, '20 die ,cU<liernbl'e ,de 11"Ji78. 
El General :Olrector de Personal, 
ROS ESPAflA 
Por cumplir la e-dad regla-
mentaria, ·se 'dispo,ne, que en lO:s ,fe-
ohasque s,e indican pasen a «retira· 
dos» los sllbo!icia1es lllgiolnarios que 
So continuación se relllicio,nnn: 
E', día. 4 ,de marzod,(> 1979,brigada 
C.aballe·ro lA+glonal'lo D. llamón 131'0-
tón B('neita (1919), d,el T¡;rcio Duq:ue 
de MballI de La Legión. . 
El ,cUa30 dI) 1nill'zO de 11)71)', bl'i¡:ra,da 
C:ubnllf')~o T ..pgIo,tlll1'íO D. Angrel Maro.. 
fl,(m Guijarro, í:.l.!l!)'3),. df!l' Tit',llo D011 
Junn dlj Allstdn: In d'(J tu f,I'g'lón. ' 
Qtwdan lHjwU.mlt('sr1~,l hnllC'l' pasi· 
vo "lml les ill'x1altl 1\1 Consejo ¡';lll})"~· 
u!.o ,(to J11iit!lll.l1 Mllitrll' pl'Clvill f)1'o, 
PUQHtlj, l'(lg'larxHmtarltl. ql.Hl 1m '(JUl'íllll'fl 
o. 'd!dw Alto (¡(j,nla'o. 
1\1 [\.a.l'1t1, 20 dG ,di,oi·(llUhra. dfl 11973. 
El Gen·eral :Ol.rector de l?ersonal! 
Ros ESPAflA 
I 
1'5.376 p91" Orden 12.2M¡236178de 11 de oc-
Por tCumplir la ·e-dad regla~ tubre, SEI destina con carácte-.r volun. 
me.ntaria, S6 dispone pasen a la 3i- tario al .coronel de Artillería, Escala 
tuación de l'f!:tirados, en las fechas activa, Grupo de .. Mando de Armas». 
qua ;;a indican., las :elases de T,ropl1' don Luis Díaz Ripoll ,(1087), del Man-
qua 4l. continuación se re.:acionan, (lo ,dlj,! Rí'ginüento de. Artil1ería: .0.& 
quedando pendientes del haber !las!- Campaña núm. 18-
va que les sefiale ~1 Consejo Supre- Madrid. 20 de diciembre de 1978. 
mo da Justicia Militar, si procedie-
re, p1'evia propuesta ,reglamentaria 
• qm:l S& cursará a dicho Alto Ce-ntl'o. 
Cabo primero legionario Bernardo 
Suár.,z Martín, del Tercio D. Juan de 
Austria, :JI.I :la La Legión, el día, 21 
da marzo da 1979. • 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE !LJ;NIERS y !PIDA!. 
otro, :Eugenio S¡:mtarmaría Galiana, 15.379 
de-l Tercio ,(¡,ran 'Capitán, 1 de La 
Vacantes 
Clasa.C, tipo 7.°. Legión, el ,dí3- %7 de marzo de 1979. 
Cabo legionario Fernando Berjillo 
· Leal, del Tercio D. JU8ifi de Austria 
IN de 'La ;I,egión, el día 1i) de. marrzó 
da 1m. -
,"Madrid. ro d~ diciembre de '1918. 
El General Director de Personal, 
ROS EsPAi"fA 
CABALLERIlA 
Ascensos 
15.371 
Por -existir vacante- y reu-
nir las .condiciones t8xlgi<las. e.n la 
Le-y <le. 19 de abril ,de 1001 (D. O. DÚ' 
lYtGrO fM) yo JjNl,reto ·de 22 de diciem· 
bre de 1006 (D. O.núm. 11 de 11).67) 
'1 conformo a la disposloió.n transit0-
rlo. d€J.l Rnal Dcol'.eto de 13 de- mayo 
· do 1in7 (D.· O. núm. 155) se asciende 
al empleo dA ooman·danta, con anti-
gÜeda:d de- 19 de ·diciembre dG 19'78, 
al .capitán de·. Caba,Heria Escula acti-
va. Grupo ,dG ,Mando ·d-e, ~rmas» don 
;rosé Re-pOllr$ Cobeta (1424) ,de. la Es-
cue.la. de Automovilismo del Ejército, 
de vaca-nte d(~ su AJ'lma, clase ·S, ti· 
po 5." (Autos). 
Queda ·dispo'nible. en Mo,drid y agre-
gado D. su anteribr ,destino ·en vacan-
tocluse e, tipo 9.0 por un plazo ·de 
s9is IDe-SéS sin pe.rjut.cio del destino 
que pueda corres·ponde.l'le.. 
Este ascanso produC:e vacante para 
el ascenso que amortiza .contl'ava-
cante. 
MlJ.¡drid, 20 do diciembre. ·dEl ClJ17S. 
lZll Gen.eral Director da Personal, 
:Ros ESI'ARA 
16.378 
ARTILLERIA 
DestbloS 
l?arOi cubrir aa Va.CMl.te. de 
l.-Nne.l Regimiento de. .A:rtill~ría 
da 'éam~añanúm. 11$ (Murcia).-Una 
da coronel de Artillería, Es{!ala acti-
va, Grupo ila «Mando d-e, Armas», 
p8lra al iMando del mismo. 
Documenta(nón~ Papaleta de peti-
ción de destiril.o y Fi~ha-resumen, qne. 
serán remitidas al Cuartel Gene-xal 
del Ejército, D1l'e-cción de Personal. 
Ph!.zo de admisión 'de peticiones: 
Diez días M.l::ilescontados' a partir 
del dio. siguiente- al de la. publicación 
·dé In. p~ese'llte .Ol'den en e,l DIARIO 
OFICIAr •• de-biendo tenerse en cue.nta lo 
previsto en 11)s artículos lO al 17 del 
Reglamento de provisión de vacan-
tn-s dEl 31 dEl diciembre de 1976 (D. O. 
numero 1 ,do l(77). 
Mo.,drld, 20 dG diciembre de. 1978. 
El Gcn~l'al Dil'octor de Personal, 
RoS ESPAflA 
.. 
lRetiros 
15.380 
P,or Icumplir 13,llid>a.d regla. 
me.ntal'in, &el diSlpo.ne que ,en las !fe· 
cha's ,que !Se· iIlldic.a·n, ip<asen tl. retira-
dos" ,s,1 an-tesi <no Sle produce su ,as-
censo, los< tenientes coronelles de 11\.1'-
tillerfa, ~E$cala activa, uru¡po da. «Des-
t.tno d~ .A!rma o 'Cuel'po», q:ue H conrti-
nun:clónse re~acionan, a los que' se 
les I()O,ncede, a ¡par.tir de. la fecllia de 
su retiro-, el emplco de ·c,oronel ha-
.nol'ario, .como comprendidos en .e<l al'. 
tícul!o úni,co d{l! la ¡Ley de 20 de di· 
ciembre d,e i1952 (.D O. il1!1.Ím. 2íl1)" 
¡IJ¡o'n ¡Manuel Esicalan1e IGo.l1egos 
(2000'), del >Conse¡jo SUj);>r!!lm() de Jus-
ticia MUita:r,el día 171 de, 'marzo 
de. 191(9, 
,Do·n:¡?l'aneisco HidMg.o S a r.a, zar 
{l?Ji>22500)., del rnSltituto So eí,aL de. las 
l!'ueil:,zas IArmadas-, ¡I)e1eg'lación d~ Se-
villa, el! 'día 29- de marzo de 19,¡,(J. 
Qu.edando lpf\nodieu1tes del haber pn· 
&1'1"0 ,qu¡') leS! 'll!eñale 'el ,Co!w(lJo SU. 
Ipl'emo de Ju",ticia. Militar, tpt'(wia prol. 
puesMt l'oglnm.mtat'lo. 'qUIJ' I':H1. cnraa:rá 
t1. dilll1to ¡¡\¡!to ,C(I>lltl'O. 
M:u·!ll'M, 20 do diolQmbl'll' do, '1978. 
El Gt!nQl'ul lJit'Mtor do :Pel'solul.l, 
1\os I~Sl'AflA 
Mo.·ndo, il':X:lste·nte e-n e<lRegl,míe.nto 15.381 
· Mixto de Arti1leria ,núm, 6 (Carto.ga., ,p,o·!' Icun:llpHr 'La. -edl8.d reg'la. 
na), ll.nuncia,u.a ,de da.s,e C, ~ipo 7.0 , me.n:to.l'la,.S<1?! diSJP·OIIle. que. ,en las' t·e-
D. O. mimo tK • 
cllt\.'s ,que .se, inldica,n, ip'asen a ;re-tira-
'liOS',si llntes, ~o S6' produce su as-
iQellSlO, 'los, jefes. Ide ,l\1"tilleria qU& a. 
co,ntinull'Üióxu se, relooionan: 
Teme'llltec.o,ronel, Escala aotiva, 
Grn;pq. de «\U'estino
' 
,de Arma o Cuer-
!po». iD. José Avalo J>ére.z(26U), del 
Cas,tillo de San Felipe, Bl Ferrol del 
,Caudillo(LaCorufia), el! día. 2& d~ 
marzo de 1979. 
Otro, !D. Ballbi-n'O d,e, loa Hoz del 
Blam~o .(gro9), de loa Zona,,q.e Re-cluta-
miímto yMovilizaúiónnúm_ 61, -el ,día 
3Q de marzo de. :1979~ 
:Comandante, :E...<;JCala- adiva, Gru¡pQ 
Ide ttDestilur '!le l.o\rma o iCuel'lpo», don 
Bart{)lpmé ICoNa1 Hernández {2835), de 
la re¡pr,es-en1lación del Patronato de 
Huérfanos uMilitaroo, de Lérj.d.a, '61 día 
5 de marz'O de 11.9119. 
otro, !D. Ma'lluelnBe-no-f¡ !G o 1" d e- l' o 
(3219). del Gobierno :Militar de Geuta, 
el día 25 de marzo da 1979. 
Comandant&"auxilia·r !D. José Sáen:¡ 
Albén~7) r(820), ide.l Parque 'Y Talleres 
de .,\rtillería de- la .2." Regióll! :}lilitar, 
elo día :18 de marzo de :1m. 
Quedando ¡pendientes del haber pa-
sivq que les señale -el Cons-ejo Su-
premo de Justicia Militar, g;¡revia pro. 
pUE'SIt.o, reglllmen,taria qua. s-& >cursará 
a dicho L4ltO ·Centro. . 
IMadrid, 00 ide. ~1Ciam'br.e de 1911t 
El . G!.ln{'l'lll Director de Peraonal, 
ROS ESPAflA • 
Á8cenros 
Lo.O·l'deu 13.235/290l7S Sil> l'lJOtifica 
como sigue: 
:Página. 1.452, columna segunda': 
Don Franci¡;co Luque Marti,u; su' 
segun.do ape-lHdo es Martí. 
Columna tp¡¡,ce.rOJ: 
Don L4doUo Ballesteros Pél'OO; 5U 
ttlombrees. Alfonso. 
Madrid, ~1 de diciembre. da 1978. 
Escala especial de ma,ndo de jefes 
y oficiales 
Ingresos 
15.382 
Por reunir las c()(ll·dLcione5 
que :fija. e-l De·creto 2956/74, de 27 ,de 
se-ptiemb,r.e (D. O. núm. V.ti5), normas 
para la aplicación del mismo apro-
badas por las Ordenes de. 1'5 de. !lO-
viem.brede.1W4 (D. O. ,núm, 25?) Y 
da 17 ·de ·mal'ZO dG 1975 ·(D. O. nume-
il'O cM), l'HlCOnced.G e,l 1.ngroso o. volun-
tn.cl 1));op1o, (lIft la Escala Espe·oi!l.l d·9! 
¡Gres y Oí1CllllM ,d!) 111. Escmln. (it} Mn·n· 
do I!lMl Mmu. dtl> At't1l1orlo., al t!l<nifm-
t(} MIXUif1.l'd!l Al't1ller:l1l. n. Ce!@1'!11O' 
Sf1.utll.ll1.1l.1'la Mor(l.no (2.'W9), -clf.l<l Reg~· 
mlonto Mixto -do At'tUlcrífl a11lm. 3·"" 
(ls,Oalt1ronll!l;ldo~o ¡:la'Ovl·sio·n!1.¡,me;ute dlil 
Muerdo ·Clon lo dispu(l·sto (lU las illo·r-
mas 5,n y 7.11. del articulo .2.0 ,de· la 0'1'. 
den <'Le 17 de marz.o ·de 1975 (D, O. I);Ú-
me,ro 164), 
El mencionado Orticil1il (pasaJ a la s1. 
lO. 1&, núm. 292 
tuación (le disponible y agre-gado a 
su actual ,destino en las <condiciones 
que SBllala la Orden de 20 de octubre 
.a.a 1976 (D. O. núm. 252), quedando 
sujeto a ,las' .condiciones y preceptos 
qua regula la Escala Especial de Je-' 
tes y OficiaJ.es. 
~a.drid, 2-0 da <li.ciembre de 19(8. 
IDl General Direotor de Personal, 
ROS,EspáliiA 
Servicios civiles 
Retiros 
15.383 
puesta l'eg1am6n]arioa que, se-cursará 
a. 'íliollo IALio rCeilltro, 
:M:adri4, 20 de diciembre de 1m. 
El General Direotor de Personal, 
• Ros ESPá."lA 
-Situacion de reserva 
Retiros 
15.385 
. Por cUIIljplir la edad ,re-gla-
mentaria se dispone 'que, 8ill llRs fe-
coos,., que se indican, 'pasen a retira-
dos, los jEfes ho'nm'arios de Al'tilleria 
que. a, continuación se. reJ.aci.Qnan: 
Teniente >corouel [J'_Mariano- Adro-
ve.r Meriuo. (8a'7), e,n situaeión de 're-
P.Qr cumplir la edad regla-o serva, ,en la 2." Región \Militar, plaza 
mentaría, .se dtiiípone que el: día 14 dB de \!'Ug.eciras, el día 2, de. marzo 
marzo de 1979 pase. a retirado, si an- de- 1979. , 
tes, no se .produce- su ascenso, el te- Comandante n. \Pedro García San-
nien>te coronel 'de Artillería, Escala ra (3íl64), en situación de reserva, en 
activa, GrulPo de «Destino de Am1a () la 3.'" Región Militar, plaza de Mur-
Cuerpo:o,D. Joro Nieí.o Tejedor (1300). cia,sl día '7 de marzo d·e 19~, 
sn situación de en servicios ,eivil&s. Quedando ,pe.nditmtes del' hab¡>r po.-
con reside'ncia .en la '7." Regt6n Mili· sivo que les señale el Con.~,ejo Su· 
tar, íplaza (le Vnlladoli(l, al que Sie lepremo de Justicia Militar, ¡previa !prO'. 
concede a ,partir dt:1 la fecha de. su pueM.a reglamentaria que, SI} 'Cursará 
reUro, tl empleo <le eGl'OlHll honora" a dicho .<tlto Centro. 
1'10, eÚ'mo .oomprcmUdo cm el artículo Madrid, ,20 de lfIiciembre. de 1978. 
1.1n100 <le la Ley <le 20 <lt:1 di<liNnbr() 
de 191>2 ~I).O. Mult. ~!Ji1). y alJal·tn<lo 
2.0 'lie La ,Or<len: de 25 de m:;¡szo de 
1959 (D. O. mimo 'l'{}),qucdando 'Pen-
diente >el el, haber ¡pasivo que le- seí'i.o.· 
le ·el Consejo Supr!!tno de Justicia 
Militar, Iprevia tpl'ú.pueSlta reglamCiItÜI-
rlaqu& ~e cursará a <li~ho Alto, Ce.a-
1;1'0., " 
Ma,drid, 20 <le dicieánbre- de llt78. 
lilI General Director de Personal, 
ROS ESPAf!t\. 
15.384 
Por cUlIl!plir la ooad regLa-
menta.ria :y(lI diSlpone- que, en laR· fe· 
chas. que se indican, tp!l;sen o. ret.ira-
dos, 10& IcomlUHlnntes, (lO Artmería, 
ESoCl.l.la activ.a, ,Gr1.1Jpo de. .. Da-Sitino <lG 
Árma ,o Cl1Gl'pO», que a continu.ación 
se l'elncio'unn: 
Don Carlos Pérez Bonfils (21¡.Q3), 'en 
si-tun-ciCm d,(¡ en sm'vicio& cWilns, con 
resi<l·elHJia Qn la 4.0. Región Militar, 
a;¡laza de Bal"c~lo'Íla, el "U<1 1& de mal'-
~o deo 1lJ1i'lJ<. 
non Lúis M(!o(ll'.ano Pasto,r (27(;2), ,en 
sii;uu.c!611 da, (lol1 scrviClos .civilo5,con 
rt"sld,e.I¡ci(l en La 6/' n.¡~gi6n 'Militar, 
plaza do Pnmplonn., ,,1 dlo. 1l> <le mar· 
Z'(J dll Hf7l1. 
}\;! G"f!('ral Director de Personal. 
ROS ESPAf;t\. 
Escala de (;j}tnpletnento 
15.386 
Se looncede lPrórroga de ill· 
co-l'pol'aci-6n a Cue,r¡po haSitae·l <lía 1 
<le. junIo- <le ;1W!! aL rorgento e'vcmtua:1 
de .complemento de Artlller1a, E~,cala 
decampat1,a y ¡DiSlf.l'ito <le Bilboao, dOij1 
Roa,fae! 'GonZ/áJez 'O,rteg'u, dq.l GrulPo 
<le Artillería do' 10. Brigada Ae,l'ot.l'a'Ils. 
portable-, <lo,n<le <le'berá. eifectuar su in-
CO.l:.poraclón en lla indi>cada fé;cIla. 
'Miadrid,19 de diciembre {le i9078. 
El Q'eneril1 Director de Personal, 
ROS ESPAlilt\. 
INGENIE!ROS 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
íI..~. 
clase C, tipo 7.0, quedando en la. si-
tuación de oisponible- en la guami-
ción da 183:n ,sebastián y agrega,do, .en 
vacante d,e clase 'C, tipo 9.0 , ai Go-
bierno Militar ,de San Sebastiáln po:!' 
Un plazo de seis meses, sin perjui,cio 
del ,destino que voluntario {; ¡forzoso 
pueda cOl'l'esponderle. 
'Este .<cambio de Grupo :prodlJ.Oeo Ya-
·cante para el asecnso. 
Madrid, 18 de diciembre dl3 llr.'á. 
El General Direotor de Personal, 
Ros EsP.L'iA 
Ascensos 
15.388 
'Por €-xistir vaeanta yrsunir 
las condiciones eXigidas en la Ley de 
19 de abrll ,de lOO1 (D. oO' .. núm. 94) 
y Real De-creto de. 13. de mayo- de 
1977 (DifARIO OFICIAL" illúm. 155)\ se 
asciende aJJ emtpleo ds .coronel, ea,n 
antigüedad de 15 ,de diciembre de 1978, 
al te,nie.nte coronel de.1ngenieros (lF..s-
calo. activa), Grupo d~ «Mando de. .tu:-
mas», diplomado ds Estado 'Mayor, 
don ¡osé Antolin !Mazariegos (694), 
de-l Centro Superior de Estudios de. la 
Detensa Nacional, en vacuntG de 
SE,M., doa libre desig'naclón, qllNlundo 
dJ",ponibl0 {'n la guarnición ,(i!) ,Mu-
·drId y' agregado, e-n, vaca,nt,} de< su 
Arma, .claso'C, tIpo 9.0 , al .citado Ceno 
tro por un piazo do seis meses, sin 
perjuicio ,dN desUno qus vo':untario o 
!orzol'lo pucd:t CJo-rrcspondsl"le. 
.:Estf\ uscer!sono produce vacante.. 
Madrid, lSde ·dicíembroa da 1913. 
I'~l Gt'nora.l Director de PerSGnal. 
Ho~ EsPARA 
15.389 
:Por l-xistil' vacante y reu'l1'Ír 
las co,ndicione-s e.xigida¡; e.n la. 'Le,y dI'> 
19 de abril de 1001 (D. O. núm. 94) y 
Real Decreto ,do 13 dE'! mayo de 1m 
(D. O.núm. lr>5) , se asciende 8Jl em-
pleo ,de cornurHln.ntf?J, -(}()'n antigüe,dad 
do 13 ,dedicl('m·b!'e .de :1978, al ~ap1tán 
de ·Ingenia,ros (E. A.), G-rupo:ele .!Mam-
do -d¡; Armas», n( l<~mi1io Hodriguez 
CUl1Chil1os (1931), d~ la Academia de 
lng.¡mieros ,d",l Jl;jól"cito, en vacante ds 
clafioB, tipo ;:'.0, con exlgemcia -deld!-
ploma ,de Vfas ,de Cornurli-oac:J<m, que. 
,da'II(lo disponiblo en :lo. ,guarnici6n de 
!.Mu(lrid y agr~gado adícha A-cademla 
en vaCatlto dl1 ClflM ,C, tipo 9.0, 'Po,r un 
plaxo do s'els mr'>ies,sin perjuicio dei1 
<l¡)stirlO qU(1 volulltal'io OfOl'IW-SOo pue· 
dl1. e01'l'CllprHlIl trIo, 1)011 AutOllio VaM,nt,tSc;i1H'lL (;1400), 
('¡ti situ(t()j(¡u 'Il (J HU s.¡wviw!,o8' ,r,lvi1cs, 
{lCHí l'(~¡'¡Í{¡liilflitL (ilL In 8.4 lUf'g'i.íll MUl· 
1au" Iplal'lít fl<l' La (:ol'ufj':l, til dítl. lW ~lo 
marzo ,(ll' 'llti'íI. 
. ¡)Jo n n,am6n 111anrli,'@,y, (lí) VlH'Wi~ s~\· 
!'!'-rt!lO (2:lm) , cm' sitU'lHl6tl (l,e t,n Rm'-
vIoios. ()1.vllPfI', aonl'cflM~.noja e,u 10. 
l,lj, tlteglón IMiUt o. 1', [lluzu de r.iudlld 
R.cHJ.l, el <lía, ~1 du ,1lNUZ,O <l(} [l!J'J'1). 
Quedando ,pendiente-s f(1el habe,r 'DU-
¡¡¡ivoque los, s,e11,¡ot1e el 'Couse'jo Su-
prellllO deo JUSoticia Militar, Iprevia pro-
H),381 ' 
l!1:,lt l1tnnpllmlon'to d,~ lo .¡lis· 
ll.unstn Nl (ll ttl'Wmlo a,o -dI') la Vly ,tl¡;. 
il ,(lo 1111l'U dk\ lflrl(2 (D. O. ¡núm. ~:t), !)()l' 
Imllm' c1ltnp:llln la mitt;l r(l,gla¡Iwnt:tl~ 
l'lo, N (Ha 1,;J ~1(í ,rlllJkrnlme tIa :11178, ' 
puso. altll'upo {].¡) «DQ,~tJn() ,eh, ,Arnm o 
<:1101'110» 0,1 (lQi'(m~,l <!c- ,1'llgrmJcl'os (r¡;¡;. 
calo. activa), Grupo dt}«M(]i¡.do. de 
Al'ma~», D. FI'U..rJcis,oo Rom-ca \O(tl'nad 
(480); d,el Regimiento Mixto die 111géi-
nieros ·núm. 6, e,Xl' vacamte, dJe.l"Arma, 
EBtt\ ns(mn~fJ prol1uC'o vacant/,¡. 
Ma¡lJ'i:rl, '1'8 ,tl,(\ d!ul.nmbt'(} do 1m. 
]>;1 OetWl'U'¡ tlh'Nlloi' 11\1 l?t;i'lIIonnl. 
1 WH J~íSI'ÁJlA 
15.390 il'>or existir vll'caIltey llenrel' 
,cumplidas lU$ courl1cione.squs det81r-
minan las L0ye-S de, 22 do ,'diciemb'¡;.e 
dEl 1{i55 (D. -O. 11lÚln. 292),. ,';'/19~,4El 
2fi de febr,ero (D. O. núm. 50}, y ¡Ol'. 
d-enes de ~() dee,ne'l'o <le 1956 (D. O. nú. 
lílf~ro ~,5), ';{) dí" In3;l'ZO <le 1912, (DIABlO 
'OFICIAr. núm. 55), y <le acuerdo CO!Il 
lo ,dispuesto vI! la. transitoria tercera 
, de -la' LE'Y 40!1917, por haber <cumplido 
Clase 0, tipo 9.' 
Rag~mil'nto a.e Reaes Pehnancntes y 
Servidos ES]Jeciales de Transmisiones 
(Unic!ades de Madrid) 
J.s. edad de ::incut'nta y ocho años el T€.niente coronel D. Luis Sam,per de 
día ~~ de diciembre. de 1918, el ca~ittí.n '¡la. Gandara (1M3), de disponible en 
amnllar de lngeme:ros D. Domitngo la 1.;1. Re,':tión l\'I<UUar '~laza de Ma· 
GarGÍa Balbá'l (1024), se aseiende al ·d.rid.Y {lw:eo'ado al ¿obiea'no i\rHitar 
emp:eo de -capitán' auxiIi80r de rnge- 11 d'e diCha Plak. ¡n.. P. T. 
D.O.miro.m 
¡Natura de Ingenieros de la 9,a. Re. 
gión MiZitar (Granada) 
.Qapitán :O. Angel l\.f.artinez Barrios 
(2228), -de, Relgimiento de Instrucción 
de la Academia de Ingedlie.ros. 
. PREFERENCIA FORZOSA 
VACAi'\!TES DEL ARMA 
Clase C, tipo 9." 
nieros, .con wntigüedad de 19 de di-¡ . . . 
<:iembl'O d'e 1978, a:J. teniente 'auxiliar :-.' .. ".,.' _ ._ Parque Ce,ntra~ de Transmi,sione$ (EZ 
dE! la mis¡na Arma D. Abundio Sual- I!egllntento ~e M:lo,,!?ll~aC1,O'l!' y Prac; PaTdo, Madrid) 
dea Rodma (1135),Ae1 Regimiento de I tocas de FCJrocarn~es (Umdades de'l' , . . 
Rene5 Perman~ntes y S. K T., -en va· I . J:la{l:na). Comandanteo D. Enrique M a rtf n 
• cante lile ,clase.ie, tipo 9.0 , quooaondo . " . .,'. ~, Márquez (1930),d-a disponible en la 
disponible en la guarninión. de: Ma.~a.~ltan "D. ~~rl?S Zamorano GaI"?!a 9.;1. Región l\filJ,tar, ¡plaza de Melilla 
drid y agregiido a dicho Regimiento ' (~la9" del.Re,?,.lmlsnto pde. InstrucclOn y agregado -al Regimiento Mino de 
por un plazo de seis meses, sin pSJ:- de. la Acaitemla de Inge~leros.. lngeni,sros núm. 8. . . 
'jUicio dal desti.no que. voluntario {) ')~tro, D. R~~e~o AgulI\l'8 ParH~~t-a.. . 
rforzoso pueda .conesponderle. {"""~}' del Re'o.lmle.nto de !nstruemon FORZOSOS 
Bsti:l< asce-rrsoproduDe, vacante. da ,a AcademIa de Ingemeros. 
-:Madrid, 2{) de diciemhne de 1m. V.A:CAJ.'fTES .DEL ARMA 
Regimiento de Pontoneros y Especia-
.Illl.General Director de Personal, lidadl's de Ingenieros (Zaragoza) 
RoS E8PAt'lA 
Clase B, tipo 3.· 
Destinos 
15.391 
ParlL CUbl:ll' llo.roialmente ltuI 
" vacantes anunciadas :P01'Ol'-den 1:t012/ 
001/78. de li! de ,noviembre, só desti· 
amfl <lon ,~l oCarácter (Inl!, S~ :ln<lica., n 
Jo." UnidUid'¡;s Ctmtl'os y D.rganismos 
qU(~' 00 s&ilOllall, u. los jefes y olicla.· 
l(í~ .ae. IngenÍC-l'os, Escala {l.Ctivn., Gru-
po (lo IIMl1n·do de Armas», qile n. con, 
tinuaciúll sr), l"t'laclomw.: 
'VOLUN~AnIOS 
• V Á'CANTlilS DEI" ARMA 
Clase B, tipo 6.' 
, 
,Comandantl3 D. Juan Par·do P€-rea 
(11127), <lelCentro <!le Instrucción de 
Reclutas núm, 4. DPT. Est& dpstino 
. Dl'od,ue~ contl'avacalllte. 
IlI'[Ji.1nicnto lItiruto ¡le In.ganie1·os nú-
mero 6 (San Seoastián) 
'r(~nill'nte coronel D. Agustín E¡¡.pi· 
noso. Mugul'uza (1586), de disponible 
(',n 4:.1. 6,11 n~giól'l ¡Militar, plaza de San 
S('bastió,ll y ·a.gl'ego.do a.:l mismo Re. 
gimlento. 
Comrundantil D .. '\:ngol Navarro Pas-
oual (102"';), (le disponible .e·u la. 6.\\ 
[{Q.glóll "MiJ¡ital', ,plaza da- Burgos y 
agregado .a la Jefatura de Ingenieros 
<le lo. 6.'" :Región Militar . 
l1atallrín MiaJto fie Ingenieros V (Za... 
ral/oza) 
Ayrupadó71. I1ti.'l:ta de In[JenierQ$ de 
A.tta J10ntaiía (Huesca) 
'Crupitú,n '1)... Luis Lomban Gal'cia 
(2318), del Regimiento. Mixto de Inge. 
Uif'l'Oii dl~ CO.nat'ius. Plana MayOll' y 
Baf<tl1lón Mixto de l'ngeni</'l'os XV; (1\l'1, 
vncantt' pllrn In. que se ·ex1ge el Tí· 
tulo de Profesor de Educación Físioa, " 
eompl'endf.dn n efectos ,.de ,pe-rcibo dI'>" 
comp}Ampnto ,por Ils·pecial ,pre!poira-
016n t«(micn, (I·n la Ol'dt>,n de 2 d-e- ma..r· 
zo de lll73 (D. O. núm. 51) y am!pl1a •. 
eiollf,s o, 1(1. miSIDo" en posesión de-! 
müuolono.do Título.. Artículo !?Al, 
Ma.{ll'id, 19 do, "U-aiembro de. 1978. 
El General Dh'ector de: PersoIUlll, 
• Ros ,ESl'A!l~ 
'-
15.392 
" Cu,pitún D. Daniel Moreno l-lerna-n· 
J{('girnf,(,'nto da ZajJ{(;(lores Ferroviarios do .'(2227), ,a-e-Ia Aca.demfo, Ge,n(J.ro,l Mi. 
:C:Cuatro V'ilmtos, Madrid) litO!I'. 
Para. ,oubrir la. vacante d& 
coma-ndu.nte da ¡Ingenieros, Es.cala ae-
tiva, :·Gl'UPO de ccMnmdo de Armas,' 
anunciada por· Orden 18001/248/78, de. 
·UtlIpi.tIl.!l ¡D. Alltoínio (}h1nc1!pü'u }?(, • 
, !'c:r. (1,l2M). d,r,.l mismo; ,(¡in vacullte pa,. 
l'a ,1:1 ~ltlfj RO oxJg'(! pI Diploma d* Vías 
~l(j .c!Ol!lU ni cací (¡n, com~)l'nlHIi<la a 
('CHutas, d,:" Ip()l'(,ihO dI} cO!n,))lem.e,nto 
,J¡(J!' :¡¡¡,;,pPcl,al 'l)l'.('JPlu'nción tÓ()Il~C(t NI 
la 'ON!I}U ds.2 d«l mtl.t'z()< dll 1073 (D.p. 
núwc',ro 51) yam>plllH1IOlWS a lo. lllÍl;w 
ma, ·mtpo,5(Jsióill .!lel rlU11lCiOllU<lt) Di-
[1lomo.. ArtículO <1·1, ~)íu'rufo a. 
'¡¡ 1\{f'I.rn:Lento Úimto ele 1'fI{fe7~1Ilro.q lla 
( '(WUri(I,~. natal~¡jn M1.;cto (/,11 Lntll'fííe. 
nl.q XVI (Las l'dl'U/a.1 tJ,e Gran Ca· 
nur'la) 
t:lJmu.1Nltl.lIttn n. J'OIt(!U1U (~ul·rltl.:r·ttl1 
ttl'l.IllItdol\< (llU~h '!lt)l' Hllf.l'im¡¡luttl MIx-
to d.n ,l'!l,g'l'-Iligl'(}H iIt11n:l. {I; NI. VIHlttl1t:!l 
IJlal·t~ lit. 1.l1U' 1m '(lN'lf.\'(1nl ]).!11J<loma. do 
yra¡l dl\ ,¡:oDlunltl'lllJlt'llfl, OOlIl>tll'(l,mlW11, 
11 1',Yt'{lÜ1H de, 'lHH'nlllO ,ti' tll'lm1ll.(\HWn10 
I'H111" m~ll.H'{\lltl, ,prt'<fHWI]¡llilíut(':CJl den VI! 
lo. nr~h'l1 .1-(, ~ dí l nHU'7,11 d(~ 1l17!l HU). 
:nI'lIn, h1) Y (J.n¡,p!!¡W!Cl!l:OR' a la ¡niSU1U, 
mI .p(l!i(lflión ,dol merwioll/ldo Di,ploma, 
. ,A¡'t!culo 41,pl11'J'nfü ,;f, 
. ' 2il ·dH o ctnb t'(J , ·dc\ o!aílCo A, tipo 1.0, 
. 1JatalZón .Miwto (le In{Jentero.s VII (.ai. ,con c1Cigc<)')citL delCur,'so de la Dire,(}-
16n) ció1\ <1:(; Si:stemas n. fr. M., exlste-nto 
()a~¡,it(L!1 n. FIol'entiao .1(lo Ja Vega. 
Matn "(2148), {1!}1 Batallón Mixto de In· 
g'1:llün'O!! VIII. 
en (l,l negim1'ento (le, R~,d-(ls Pe-rma,.. 
~g~~~;nt'!i~'!~t'~ v ,tl~f~dg sT~:~~~~~~iS ~: 
Man.¡lo), Mando y P,lana 'Mayor (Ma-
dl'ill), ,M ,d,tlSimn. cortcarácte.l' volunta· 
rio al comaftlduntod,ti lI.uge'llieros, Es-
¡II'·uf¡;n;¿l'lIto lItií/:to rlr, lnf/en'¿aros nÚ· cala Q'CtiV\l,GIllpO d(;) «Mando de- Ar-
mero 8 (JJ!l?lma) 1m.,l". diplornMo ,lB Estado Mayor, 
,CllIpi.tán D. AlfomlO Cllmon Cnnovas 
(211.0), <lol HI'g'imlmlto de l,nsíl'tlc(Ji(Y:ll 
di"~ llt AlltHlt1IDÍlt dv 111g'CllÜí'l'Og, 
do.tl Al1Je'l'to Ftll'ntílldflZ Marstn (1027), 
de disponHlle CH la ,1," :R~glón Militar, 
plaza ,¡jI, Mu,¡lrid, y a~I'I'~gado ¡tI mis. 
mo Uü¡;imilj,t!to (:RM '!"tlX'l'l.t()j'j(Ll do 
Munflo); . 
l~Hto -tlPlltlllO l!stácompi'MltUdo ¡J¡ (I!()ctrll; {t(~ IHWtllbo {lljC()tíl'Ill!'HN~,t)'t() 
J1(ll' '(!ii)1(,n.lnl PI·(l')1ll.!lMlÓ<n tt't),nl()fl, :ou JI), 
lr'{a.t1.l1'I1, II.u 11I!l1'.n1"(,,ro,q 'dll ta 6.ii. ni" ürrlNt dJ\ ~ <11.( rho"l'zo ílr" llt7:l (lJtARIél 
gltln JltMJtar (1Ju,rQo,~) ,oV!f!IA!, mlm. tl1) y (UUlll1tl:C10!1Ci¡) d(l¡ 11), 
O/.ro, D, Fl'tLlwIIlCl) t"errero. Nd'B'IlJSI'! 
(~t:W2), -.\(11 1~t\tflllól1 Mixto d.t} Ingtml<!l. 
ro:,; XXIII. . 
-Cnplt:ínl!. JtW'l1 Al'l11bns ZOl.'r1l1n (2l</1) , ~tp,l RO'gimlnnto ,de B,C,dCl$ p(~l'­
llUUj(mtf's y S!'i1VlíJio3 ESllcclo,lns de 
1'x'tUlSm1s1oIHlS, B.I> ,Com'I)'¡rMn. d(\ Rn,· 
dio ,(,Vanudolld). . . 
misma, 
Mud.l.':vd, 13 (1.(; <tIJoÜlrrl1rt'O de 11)"11. 
Nl '¡;'onientCJ G·(!Xl!er!!l. 
Jefe Superior da !'ersOIlal, 
• GÓMEZ HOnTIG'iJIlI.Á 
15.393 
Para CUbrir .parci.almoote. las, Va-
Red Territorial de Mando, Sector Nor~ 
t,¡z ,Ct..f!{)R{B~rgos, provincia), 
ún.nt"'S "anunciadas :por Orden 13.916{ ,Compailta RegionaL de Tran~misio­
~ill./'18, de. 3.6 de inoviiembre, se desli- nes de la 2." Región lIfiLitar ~Bección 
na.n cQn el carácter ql,l€> .se indica, Telejónica de ALgeciras)' 
a ias Unidades y ,Organismos que se '. . 
sel1ala;n, a los suboficiales de. Inge-, Sargent() iD. ~<\ntomo. BOIT~go Cabos 
11;1eros, qua t8,. continuación se rel6r Ir (3158), de. .~a~scu:ela de AiUOOID'q"ilis. 
Clonan: mo del EJel'e~to. . 
VOLlJNTARIOS t compaií;~a RegionaL de Transmisiones 
VACANTES DEL ARl\>l:A 
de la 3." Región MiLita'r tsección Te. 
le{6nica de Cartagena) 
Clase B, tillO 6," Sargento D. Domingo Corr-ea Nava-
_ '.',' .. rro (32?5), de-l Balallón lI,fixto de ln-
CQmpafiía Regwna~ de TTansmtsW-
1
' gelüeros XXXII. ' 
nes /Le la 8." Región Mi.litar <La Co-
, • ruña} Regimiento de llfo'/Jilizaciów y Frác-
. I' ticas de FerrocarrUes 
Sub-mnienj;fr D. Arturo :N:Eella Mullio 
(2420), del Batallón·Mixto de. Ingenie- l' Batallón,. u:nída'lies doe. 'Valladolid: 
l"{}S VIII, ,en vncante [lara ];3. qU1l- se. 
.¡.xi¡,"tl el ,Título de Jefe d<& Centro;' Sargento D. Carlos ,García Gareia 
comprendida <a efectoS: d-e :percibo de (3524), deol Batallón Mixto de Ing-enie. 
COmplemento ,po.r especial ;prepara- ros L.XI. 
ción técnica t(!.n la Orden de2 de. j -
marzo de 1973 ,(D. O. núm. 51), yam- i VI Bata1l6n, 1:5." Unidad {Córdoba): 
'plia-ciones a J:n. misma, en ¡p.osesión . . ' 
deol m"llci.onooq. Título. Sargento primeroD. Rafa.el Vélaz 
.CIase e, tipo 9.0 
Albero ,(2972666), dl'>l Parque Central 
de Img'L'Iliea'os, ne.stacamemto. de Ca.-
l:ttayud. 
Gal'cés(2924333), de, díSlPonible. e.n Jll. 
5.'" Región -Militar, plaza de Zaragü-
~a y agregado al Gobierno Militar dI> 
dicha ¡plaza. 
PREFERENCIA FORZOSA 
VACANTES DEL ARMA 
CIase e, tiPo 9." 
Academia General Básica de Su1Joli-
cia.I.es (Tremp .. Lérida) 
Brigadá:n. Fra,ncisco Mo·nt.ma Ríos 
(29(5), >de dis.!l<>nibls <en Ja 2.': Región 
Mmt~r, .plaza de Ceuta y agr-egado 
al Regimient'Ü Míix-to de· Ingé.ni~r<)S 
número 1. 
. FORZOSOS 
VACANTES DEL ARMA 
Batall6n Mi.a;to· de IngenierO$ XLI 
(Lérida.) 
'Brigada ,D. Fi"anciSICfr 'Pére'b Corba·' 
,chO '(2008), de disp,onibl-e. 00 la. 2.'" Re-
gión Militar, 1P1a2ia de C-euta y agre-
gado al Regimiento Mixto de. lngenie~ 
ros ,mimo 7. Ri'I¡¡1lm:tcnto Mi~to 4e Ingenieros nú' 
meTO t ,{SCvma} Regimiento Mi:eto de Inyenieros n'!l. Regimiento Mi.1:tode Ingenieros nú. 
1 mero g, (MeULZa) mor" " (S"'n Sebast~án) 131' galtla. D, Fid~l Usano Pifi~1r~ " v Q ,o , 
(2645), de.l >uegill'lÍ'e.nto de R&d:es Per- 'Sn.l'gent().J). Jorge Rodríguez Pl'i€-to 
ma:!l'€'nt~s y Sel'vie!os Es.peciales. da (3~o,s), >!let, Batall6,n Mixto de I·nge· 
'fl'oo:;¡misiones I(Red Tel'ritorfal de I ni eros XXII.. . 
Mando}, Sector Sur ·Ct-3 (Sevilla., pro· IOtro, ·D. Juan García. LÓlpe.z (3l23). 
\['¡'l1cia}. de ,diSiponible ,en la 3 .... Región Militar 
,otro, D. F.rancisco BoJe Nufl.ez (2652) .plaza. ,dt'!- AlcalH.anilla ('Murcia) y agre~ 
~le-l Uataltón Mixto da Ingenieros XXII. gado a la 'ESCMlll. Milita.r de Pill,racai. 
BatalZan Mwto de Ingenieros XXXII 
I(Cartage.na) 
Sarge.nto 'D. Pedro Guerre.r() Rui2l 
(3149). del ·I'nstituto :Politécnico núme--
ro. 2 Jde.l Ejército de Tia·na. 
" 11 < 
Regtmiento I(Ü: Zapadores de la Re· 
serva Gen(1raL(Sa~ama1'/.ca) 
Brigada. n. Isidoro iMo;ngas Pére-z 
{Z(72) , de,l iRegimie·nto de- Movi:liza.cil1n 
'Y :Prú.cticasde Fe.rroool'l'iles, I B.ata.-
llón.r.1.*' Unidad. (VallndolM). 
Rc,qtmiento ae Rutas Permanentes V· 
Servtcios E,9pecíaZr.M de Tran.~1nisio. 
, ,1'/.([S, Unidad.es de Madrid. 
Sa.rgúll'to 'D. Autonlo iGre,gOl.'Í'o )?41.'e2> 
j (lH'iií4), .Qy(JIRegimÍ'll'IJ:f;o. Mixto de- J'¡ng-e-
ni{jro~ mÚ1U. 1, , 
8,011 Cornpal1ia (t.1! lla~.li(} (lJIMf,aMJtna'fl,. 
to de r,a. CUfU11a) 
~u.rgOTltr¡ n, J'usó VÚZ{!U'íZ SÓJn,¡;11'f\~ 
(!lOM.) , ·¡11'1 'llníltlllún .lVllxto d(, I,nB'o· 
ni'(1)'Oid d" lu. nl'lgndl1 AN·otl'!ltl~ipO:r. 
'j¡n.bleo. 
'~.'" Com1Jaft.fAl. (te .Ra.dt.c '(Santa. Cruz 
aa '1'orwr'¿fo) 
Sallge;rito ,D. Dio'nis.io Martiue\'; Pe-
dl'Qss,' {3126', ,d01 ¡mismo iRegimae·n;to, 
dista:s. «'Ménd·ez PlO.rada». 
Otro, D. Jo,só Ventura. .Rizo (2556), 
deol 'Regimiento de lng.enieros núm 3. 
otro, D. Jorge Sánchez Hidalgo (359$), 
(lel Reglmiento de Transmisioo'8s, 1." 
Sección Id,~ 'la. ComlPil111ia OBH, Gru-
po S.W. . 
Regimiento M~:a:to' ',de Ingenil¡:ros die 
Canarias. ,Plana Mayar y Batallón 
lI.Jimto, 4e Ingeniaro.9 XV (Santa Cruz 
de Tenerife) 
Sal'ge.nto D; Juan Varela Rav·elo 
(4076), dol He.ghnj'@nto de Instrucción 
de ila Acu,d·emJt1 ,de Inge-nrero$. 
Regimiento de Instrucción de la Aca· 
(Xr.nnia ·!la Ingenieros (Houo ac Man .. 
Jo zanares, Madrid) 
IBri,gMln. D. Luí,''!. Al'a.u.jo Ig1éSi!Í;s 
(2&2.7), drü tBatallón Míx,to do lnge-nj(j-. 
ros XII. 
Sn.rA'~llto n. ;!"l,',l1.nC1SílO F'tI11'nú,ndez 
n(){ll'i~'U!\Z (aO!l2). «pi liatallÓill MlxW 
dij ln¡.t('uitH'()S xn, 
11 catliJmUt ¡(krMlI'(I,! Mit1tar. Af/,I'U]Ut,,, 
cM7/, M ¡,mUt. Dat<aldn Mi-a:to 'Uf! ln!lli-
nlaros I(Zara(Joza)' 
flrilgo.do, D, J0l16 l~e'rndil>d{\Z, Mtll'tín 
("'/'009), >C!.1l< ,Us;po,nlble. en In. "ta. !;~ .. ~gión 
Mllitll.l', <p-lo,za >de Zilll'll"goza y agrewa-
do 0.1 Rog'!mi.CJiuto d.e Pontone'l'os y 
Es;plwiull.cla.des d~ Illli'e.nic:ros. 
'SuI'.g:e.nto Ip.ritnero D. José' Torre.s 
Brigada D. José Alcantara Manzano 
(2006), d:S Jdisponibl-e en la 2.'" Región 
Millitar, ¡plaza de Sev:iIIa y agregado 
al Ba;b3.11Ó:n 0<1" In~rucción Paracai4iis--
ta, iR,:lp,l'esentaci6h y lBa.ndel'fndoe En. 
ganche.. . 
Madl'Ld, 1@ <d:e. di.ciembre de 1978. 
• El General Directl>l' de Personail., 
Ros EsPANA 
Matrimonios 
15.394 
. En <Jumplímie.nto de 10 di~~ 
puesto en 1,0. Ley dr> 13 de noviembre 
de ,1957 (n.o. :núm. 257) y Üil'den 
de 27 de oCtuhl'(l de- 1958 (D. O. nú-
rusro 251), 6·e. .co¡nc'~de. licencia para 
contraer matrimonio al .ca,pitán de 
Ing·fmieros(E. A). !Gru.po. de «Mando 
dn Armas., n. Ma.nuel Estévez Ortega" 
{2278) , del Batnón Mixto de Ingenie. 
'ros xn, .con ·dcila. María Tflol'e-sa !Ca. 
bezón PinUla. 
'Madrid, 20 ,de- dicie.mb.re· de. 1978. 
El Qen<!l'al Director do P<il'sonaa, 
Ros 1"~S!'A¡:¡A 
Ingreso ell la. Escala auxiliar 
Ui.395 l'or (;xistL1~ V(1,(J!lInt¡, yl.'0,outlil" 
llls cowUcloU(lS que ,d,etc,l.'mina ,&1 a.1'~ 
tiCl11Q 'n <l(j.l 'Heglam\lnto Pl'ovisiolual 
ptll'I1Bl :8:p,alu;,ull1ic'l1to ·dcil Vo,lnlltal'ia~ 
do e;n 601 ,'gj-lÍl'clto de Tifm'o., apro.bll,do 
p01: 'O,1'den de .30 de erLel'O d,eo '11,)00 
(D,O. núm. í}5), mo,aifica'éI,o po,r Orden 
de Q:de marzo de lrr-2. :(D. ,O. núm. 55}, I ~ 
se (Joncc,d~ el ingreso (lil la Escala 3:U- .. 
xiliar, con el empleo .g.e teniente y an~ 
tigüe.dad de 19 de. diciembre. de 1978, I . 
viembre,clase ,e, tipo 9.°, existente 
en el ·C. l. B.. ,núm. 5, \Cerro MUl'iano 
(Córdoba), se -dc-~t,ina en primera pre-
feren,cía al.s:..rgento de Intendencia 
don Angel Rodríguez Martín (915), de-l 
Grupo Regitl'nal ,de Intendencia de. Ca. 
narlas .• 
al subteniente ·de I·ngeni:eros .n. Ela-. 
di? .,GÓmez Grandes (2l72) , de~ Regi-~. INGENlEiROS DE AlRi\fA= 
Illllento de Redes Permanentil3 y Se-r-!i - . 
vicios "Especiales de Transmisiones" MENTO Y CONSTRUCCION 
(2.& CompaIlia ·de Radio], :en vacante,.,. . 
Madrid, . 20 ds diciembre de 190m, 
de !hase ,e, t~po 9,°, q:ueda.ndo dispo- pestuloS 
nible en la guarnición de Bar~t>lona 15.~97 
El General Dir€ctor de PeT$onal, 
Ros EsPA& 
y agregado a su Unidad de proceden-l' Para cubri,r la vacante d~ 
cia por un !lIazo de seis mes'es, sin, cla-se e, tipo 7.°, anunciada por O,r-
perjuicio del destino que voluntario 1, den 11.908í230f''8, :de 1eeha 3 :de octu- ' 
Vacantes o forzoso' pUeda corresponderle, esea- ' bre, para jef<l -de la 3.& Sección de 
l.e.fonándose con ei iIlúmero 1676, a la Jefatura de Fabrieación -de la Di- 15.401 
continuación del teni-ente auxiliar don rección de Industria y'Material, pasa Clase E, tipo 5.0 
Víctor ~deva Olmos (1675). . . . destinado, cQ'll carácter voluntario, 'ElJ. Aca-d:~mil:L ·de Intendencia {Avila},-' 
Este mgreso en la Escala auxIliar :coro-ne-l ingeniero :de Armamento y. 'l. Una de te<nie.nte :coronel de lnten:de<n-
:produce vacante que no se-da al as- CO:nstrucción m¡ima :de ,A·rmamB'Ilto y I cia :de la Escala a-ctiva, para jefe, de{ 
cens? ~O! exif::tir.c?utravacante. :Material D. Fernando' Saleta sana-j G. rupo de D<Jctrina, inclulda en el 
Madrid, 20 de .dIClembre de 1978. bria (209}, del Alto Estado Mayor. gl'uopo nI :del baremo publicado en .el 
j1,!Iadrid, 20 de :dici.embre :d& 19tt8. ¡ :QIARIO OFICIAL.núm: 104, de S de ma- \ 
El General' Director de :Personal, I yo de 19'16, -debiendo hallarse :QS pe-
Ros ESPAÑA El General Director de Personal, ticionarios en posesióndal diploma 
Escala de compleme}lto 
Ascenllos 
~5.396 
Para. dn.r >CtlmpUml:ento a 
>cuanto dispone el apartado 3.3.3.3 y 
3.3.3.4 de lo. Orden de 12defebr~1'() 
da 1972 (D. O. m~m. 37), ,se o.scie.llden 
al Gmpleo di} ¡¡argento de compl:emen. 
to, concnrúctQ¡l' eventual, a los >cubos 
primeros de Illgenieros que a conti-
nuación se rp.laciono.>n,queda ndo es-
tCalafonados por El Ol'd<l<U e.n que apn. 
xe.cen. 
Gor¡ antilJilerlaa (l,e 15 de octubre de 
:1.978 y etcctivtif,acl de 15 de éltcicmbre 
deZ mismo' afl,o 
Antonio Gal'l'1do Martfnez,d'e¡ Re-
gimi(',nto .(lG ·Zu.padores de la. Reserva. 
Genera.l. ' 
Carlos Mart.ín Gómez, del mismo. 
Alvaro Galán Menéndez, :del Re:gi. 
m'i·ento de Zapador-e's Ferroviarios, a 
continuación ,de D. Gonzalo ,Garcia (Metola. 
José Sánchez Justicia, :del Batallón 
Mixto ·dr> r.nge·njero~ IX, a continua. 
• 1Ci6n ·do D. MigllGl Murie,l Fernál!1·df!Z. 
Anto·nl0 Co.stejón -Gran, de~ mismo, 
. a continua.ci>Jn d() D. JoM Masip 
Frata. 
. P,¡¡d¡'o S¡;X·¡·fl.110 ·Ol'tiz, do1 Regimien-
to drl Zo.padOl'NI Ferroviarios, l),(\On· 
tlnuD.,ción drl D. Antolfu, Pu:!.'ra, Cas-
tma. 
Jnstí .r,u·~tma Rerl01udo, de.l Regimlc,n. 
to dr~ 'l'ransu¡)¡s!ónes. 
1,1.l1s '1'01'1':11'1105 [Alon'so, 4().; Regl. 
IIlllrmto Mixt" d() ]ltllt~,111er05 flt'ntl. 4, 
e. (Jol1t.inunclón do n. Manuel Rod1'í· 
guez Ru1Mrvo. 
-M1g'twl j\'.N'llúnod(l.7, Gl1l'cíl1, ,a,tll Par-
quo ·Cc<ntl'll.1 ,l~ IngQltl1tti'os. 
JOs6Cl1!'lmglltHJ. I"(~í'l!l,dfrl m1i'lnlo. 
Juan M()i'~no 'C:t!(\l'vn~, ,do1 It(\g1. 
m:l:ento de '!'ro.·tlsmisiones. 
Mo,dl'i(l, 20 :de ,UCiembl'e. de. ~1,)78: 
IDI General Director de Personal, 
Has ESI'ARA 
Ros ESPA~A I dO. Vestuario Ji Equipo o del Teeno-
logia..:de las SUbsistencias. 
Esta. vnoant~ está comprendida a. 
15.398 efectos del percihode complemento 
'Parll cubrir la. vacante de' <.ll~ destino' POI' especial preparación, 
{lIase e, tipO' '1.°, anunciada por .01'- tÚCl'nÍca .. n el grupo 2.°, fuctor 0,00, del 
.¡len 11900/23()l7S, de. fl'cl1a '3 de octu- ¡ apartado 3.2, -de la Ol'.(}en de. 1l lClf> 
bl'e, e-xlstent .. en la, Dirección de. la marzodCJ 19'73 (D. O. núm. 511. 
Guurdlo. Civil, para la, Jetntm'a de. Docmmmtac!ón: Pape!(lta de. peti-
Acuul'telamierlf,o. pasa destinadO, con alón tICJ destino y Fichn-l·e{!Ume.n, rE'-
atu'(¡ctel' voltmtal'lo, CJI capitán lnge. mltidas al Cuartel General de.l Ejér-
nlero {t~ Armume'nto y Construcción citG, Dil'í'ccióa de, Pe.rsonal. (Rama -do Construcción y, El!lctricl- PInzo de admisión de peticiones: 
-dad) D. Cll'UlNlte SalWho Gascón Oulnao {Has húbfles, contados a par. 
(351), de la Dirección de I·nfl'al'strllC- tir de·lsigulente. nI de la publicación 
tum, do la presC'ut& Orden en e.} DIARIO OFI-
Madl'id, 20 de diciembre ,de 19'18. crAL, debie,ndu tenersG en cMnta 10 
preVisto en los a.rtículos 10 a1 17 dea 
El General Director de Per,Sonal.Reglamento de. prOVisión .. de vacan-
Ros ESPARA te¡;c do 31 dt, diciembrG de 1976 (DIARIO 
Ol1ICIAL ·núm. 1, d:e. 1977). 
Mo..dl'id, 20 de diciembre de- am .. 
INTENDENCllA 
Destinos 
15.399 
PrO,!' 'a.plicación del artícu· 
1055, rpasa d.(J!;·tinudo conco.l'árter va-
luntn.l'ioen vn.·cante· elas·e e, Upo 7,°, 
a l:o. 'Co:rnisión Suportor de Iletríbu· 
oi.onQsd(~l MinistN'10 de IDe-fe'llsa '.po.. 
1'0. Qoulpar la. q;¡laza de secl'et:l..Tio, el 
-~enipn'to coronel :df.! Intcndanci a, Es· 
(Nlla activa, n.Angel Suntori Mntl',o 
(\)1-7)., di8[lonible .()U la. i~ Regil1n Mi· 
litar y !lgrºg!ldo' a la ·EsrcueltL Supe, 
l'i>01' del Ejtíroito. 
Mudl'Id, 211 de dÍ'olGrnbre d~ 1078, 
El 'l'cm.1'!nto GC!lClt'fil J. E. M. E •.• 
• 1m [~lNI¡¡UA y ~PlDAt 
15.400 ' Pa:ra ·cubx'1r vaca.1:1te de s8Ir. 
gente ,de :!'nt00nden'cia, anu.n.cia,da por 
Or>den 13000jlbG3j78, ·del ·dia 15 >d¡; M· 
El General Director de :Peno.nal, 
,ROS ESPANA 
15.402 Claso e, tipo 9.0 
Parn com;J,Ilda.ntí's de> Inte-ndeuNlia 
de la Escnla ulliva, ex1ste·nte. e-n. ~a 
Depen-de·r¡.cia. .quo a. .continuación se 
expresa: . 
,1.-IJepós.ito y Se·rvicios. -dE'; I,ntr:m· 
.(le.ncia. de Ot'sillSG.-Una ,de 'OOXl:1I1n-
danta. 
Docl'ume'ntnción: Pap(¡}eta de pnti. 
ción do de-stlno, remitida nI CUlll'tl11 
GelHJr'al d01 Ejtíl'dto. Dil'e.cclÓn do 
Pf'<l'HOtHJ.l. . 
PInzo ·d~ aélmis16n ,do petictOitWlii: Qulnco días lttí[)i1ef:l,CtHltlJ¡do~ ., par. 
til' dN si¡.fultmtfl 0.1 ·d(l la ¡lUh1!(Jll.Oión 
.¡Ir) 1.0. Ilt'~S(l,¡¡t!} Ol'ti('ll (JtI! 'M DrAtnO 
OncIAr" ,1Ilhiil·I1dO t!lWH'SO QU oUQ,ntlt lo, 
pNwisto nI}, los !1.1·t!!11l1ns 10 n117 ,¡lG:t 
noglanU'uto '.tcl Il1'ov!s1Óll (In VUO(j,I!tf\'1I 
d () 31 do <1i ()i(lll1¡}l'(~ d c< 1976 (l). O. ItlÚw 
mel'O 1, ,de 197~¡). 
MI1>dl'id, 20 >da (l:[.(llómbr~ de< 1~'. 
El G·eneraJ. Dir·eotor de 1l'erll<Xllal, 
.Ros ESPA1U. 
1) • .o.1l.úm.~ 
OFICINAS M1JLITARES 
'Vacantes 
15.463 
1.497 
Jnfantería don Emilio Alyal'ez' Berenguer (219). 
36.-Brigada D. Juan Luna LUnJ. 
1.~Bl'ig-ada D. Fra:ncis·co LuqU6 San- (8391). 
ello {8374). . 37.-Brigada e-specialista mecáni-c. 
~.~Otro, D. Am.tonio Bejarauo Vila~ automovilista mO.ntador eleetrlcistl. 
ro (8250). . don Pablo Lw;u'S Sampedl'o (;:-21): 
S.-Otro, D. Luis ',córdG'ba lGigante 38.-Briga,d¡1 D. Eloy Hie-rro Morlll 
(84-17). . (8.102).' 
4.-0tro, D. Pedro Se'ITano Muft.oz 39.-Ot1'o, D. José Caridad Bujia 
(3422). (8381). ' 
Cla'Ss e, tipo 7.° 5.-Brigada ·especialista mecánico 40.-0tro, D. Ma,riano Berzosa Ber· 
1.-Una para oficiales o ayudantes automovilista IÍlüntadm electrioista zosa. (8380). 
da 'Oficinas Militares, existente en la don FrancisGo Sállchez Garc;Ía (í!.11). ·41.-0tro, D. José Fernálldez Torree 
Sección de Deta.ll y Conta};¡-ilidad del S.-Brigada D. Fra.ncj.sco Ledo ·CO-f- (8l®). . . 
Estado Mayo!' del EJército tMadrid}.· baoho (83&1). . I 4z.-0tro, D. MarcMillo Sánchez Pa&. 
!Esta. vacante podrá ser solicitada 'l.-Brigada. especialista mécallico I tOl' (8293). 
por ·los oficiaies ·de la Esc'ala ,especial. automovilista montador eJectricista 43.~Otro, D. Ahionio Navarro' Ro· 
. da mando, non conocimientos -de- me- don l\lanuel Ortiz Oi'omendia.(205). I dríguez (8305i. 
canografia, {'on edades iguale,; o su- 8.-Bricrada D. Vicente: Fa!!iindez Vi- n.-Brigada, especialista. mecánice 
periores a las señaladas en el artícu- ñas (s:ns), b auton).ovilista montador electricista 
ID 60 del texto ar:f;iculado que úesarro- 9.-Otro, D, Miguel Marín Torres don Manuel liménez-Mena Delgalll.o 
lla la Ley 13il974, de 30 de murzo. (&'á1) , - (2:2Q). 
·Documenta.?ión: Pape-Ietil. de peti- 10.-Bri.<rada. .especialista mecánico 4á."-Brigada D. Santiago Martíné.z 
éión da ·destino y Ficha-resumen, que 1 automovilista montador electricista Martínez (84fH). . 
s/!rán . :eI!litida~. al. Cuartel Genera,l don Jesús Alo.nso Rilova {224}. i6.-0tro, D. José Alcalá Qu·emadl. 
-dHE]ermto, DlreOOlón ·de. Pel'sonal. l1-Bricrada D Jo"é Gal'cía Here-de- . (3414). 
Pla2:o ~e a(ll~ísión d~ vacantes: Se- ro {83s2}." . ~ _ p.-~~ro, D. V<aleriano Gómez Ca-
rá d~ qumc~ d~as 116.1n1OO, eon~Mo~ a. 12.-Brigada. especialista mecánico n~n (8-.o7). . . .. 
partIr -del slgulsnte al de. publ1caClón automovilista montador e.lectricista ... 8.~Otro. D. Mlguel Jlme:n&z. Cal· 
>dé ia prese!'lts Ol'de.n .en el DIARIO d.üll Rafael M.al'ín Labralia (2.51). derón (M63). • . 
OFICIAL, deblando tenerse en cuenta 1Z.-nrigada n.Gabriel Garrido Sil. 49.-0tro. D, .FranclSco Le6n 01'& 
.!9 previsto en los artículos 10 0,1 17 ,'o (saO), (Sí::?:J). 
del vigente. U(l;glame·nto ·de provisión 14.-0tro, D. Domingo Palazón Se- 50.~Otl'O, D. oManueJ. Leñero CSSp6-
de vacantes de 31 de diciembre ds nano (SU3). dos(\¡ (8-''<4.7). 
1.976 (D. O. núm. 1/.'17). 15 ...... 0tro, D José Moro.les Pérez Sl.-0tro, D. SelJastián Gutlél'rM 
Madrid, 20 de diciembx& ds 1978. (8.l-3t). BQ.l'l'ientos (8-H9). 
. 16.-0tro, U. iJ),{auuel Gar<lía Leiva 5;!.-Otro, D. Francisco Campm. 
El General DIrector de Personal, (8398). ma·nco (8289). 
Ros EspÁf,lA l(.-Otro, D.Gabrie-l Madrid Goza- S3.-0tro, D. Manuel Manzanero Oc. 
lo (8408). tiz (8300). 
lS.-Otro, D. Manuel iL'nfanto -de la 54.-0tro, D. Jesús Gon2:ále-2' Herr .. 
Rosa (8156). ro. (8400). " 
19.-Br:Jgada especialista mecánico 55.-0tl'o, D. Angel López Roble.do 
automoYilista monta<lor electri.cista (Si44). 
don Manuel IzqUierdo Pereiro (2,28). ~G.-<Otro, D. José Leo Pue;l'to (SIDi,). 
20.-Brigada D, Eufomio Ayala Suá· il7.-0tro, D. Isidro Martmez Sa81 
rez (8125). ,- (8~gg). 
21.-0tro, 1). Anto:nio Souto Rey :5S.-0tro? D. Manuél Pérez (iui1láia 
(8319). (8396). . 
~2,-Otro: D. !Manuel ,González. >68.1" 59.-0tro, D. Alfonso Pulido LeÓll 
MUSlCAS MILITA/RES 
Trienios 
cíü (8419). (8448): 
rectifica 23.-Bl'igada especialista mecánico OO.-Otro, D. Manuel Bemite.z iRodrí· 
automovilista morita,dor electricista guez (8-1,42). ¡.ta 01'lde-n rt3.ZÜI()f255f78, se como sigUe: . 
¡Página 68:1, 'Columua. segun.da: 
Sargento músico iD. Josd Martínez 
Fernández; SU nombre es Jos11iÍ. 
'Miadrid~ 2á. de IcUci.en:ib~·& del' 9·78: 
VAIUIAS AR.MAS 
Declaración de aptitud 
15.404" . 
'lriu:lllzn,do el xXIV·eUfIlO 
pnl'll. l.ngrrso on III ES.(l{llo. IlmcUio.l', 
Mlwor.!l.Cl.o DI)!, 01'(l.e~ltl() ev· ,de l\1lio 
. d(1 1971 (D. O, 'fIltm. 17;,J,) , S(l. deoll1rnn 
".ptos en el misrtlOcoI). !e-olla. 4, de. di. 
chilUbred(} 1978, a los -subofioiales que 
por Armas y Cuerpa,s se 'l'elaciono.,n, 
<le acue,r,do :lon el or,den de puntua. 
ci6n' <l,bte·nida é.n el ·oitado Curso. 
.don VBnancio Asensio Alegría {MO}. &L-Otro, D. ,Manuel Baños Castr. 
24.-Brigada ,o. Adolfo lnsa Ve.rda. (8100). 
Iles (8395).' -62.-'Otro, D. JUlio Moya Roor:!g'UM 
25,-Otl'O, O.Pablo GÓme·z Gonzá. (8300). 
lez (8:lS8). <l3,-Otro, D. Juan Mira· Palacio. 
2.(l,-Otro, D. José Garcfo, Meri·no (8386). '. (8381). . ~i-.-Otl'O, D. José Montes Salgue.r • 
. 27.-Briguda especialista me.cánico (8M4). 
automovilista monta·dor electricista aS.-Otro, D. 'Salvador Cano Gáme.l 
.don Jasó Castellllnos 'Rodriguez (~3:;). (8353). 
28.-Brígaoda D. Jnsto ICruz .Galindo ~ ...... Otl'o. D Benigno Panle TOnliÍ 
(8m2). . (&:, .. 1). . • 
j2<j,-OtI'O, D. AIPinianoS(unchen 8ú,n. S7.-0tl'o, D. Santiago Mal'"inez P .... 
éMz (8103). r¡¡~ (8tOS). 
M.-Otro. D. BctnediClto Martín NI {¡¡'¡'-Ot~o, D. .Ma:nut'tl Domi1ug'1uc 
l~{!h(JV(1z (8(315). AMlda (Sil{¡). • . . 
81.-lll'lg'ftdí1 ('~ve.cinli5ta me.(Htu!CO . ,ÜV.~O~l'O. n. Miguel Cnl1fi.but('¡ Ma.. 
tltltLJtnovJlista, mtmtl1.<lot' (>l!'ctl'l(j!stn ¡ín (8:i<,h). 
>llon Jtl~(¡ J>ltI1h.oll"óroz (2:lS). }();'=;~;l'O, D. Juan Vnliítnt.e· G()o!tz.i. 
·'l.1"')'1 )) l!' '1 11 V, (t!.l,m). 
,,¡j .. =~.ll>¡'¡,n~ l\ • rtInCS(lO ial.'tWO n,-Otro¡ D. los·á ,Fonteseoa Bu,utt.. 
S;.LllClh\ (\j303). tl~ (8361) 
3a.--Otl'o. D. I ... uis Ve-go. IRa.IIl.OS • 
Ca;!J c:uZerÍCI (&13~). 
3!i, ..... Otro, D. Juo:n -Cintado· Bastida 
(84:53) ; 
35.-Brigada 
a u.tomovillsta 
1.-Brig8!da D. Fernando Fe1'náind .. 
e.s.pec1alista mec6.nico A:l'jo.na (1235). 
mo.ntaJdore.le·ctl'iolsta 'Z.-Otro, D. José 'Lombo Leal (1U1'j. 
D. 00, ·nÚ'ntl.. ·192 
l.-Otro, D. .~ng.e;¡ Pltre·z Lópe:t. 
(il23S). 
.3~.-Otro, D. Jasó Novoa ~"-lva.r (42$1L l6 ....... 0tro.· D. l\ianuel Allue Ríos 
",-Otro,D. Juan Tlnahones' G-arcia 
S3.-0tro, D. ·Juan Zarago~.J. Ca¡lete (24¡i8). 
(ililBll). . '" 17.-0tro, D. José López Trav&rso 
(1239). '\. , 
5.-'Otro, D. Anastasio ·González Ró. 
>te.nas (121$) •• 
3~.-Otro, D. GuilliS':vmo iRomelco· Tñi- (2433). , 
guez (4179). , 18.":':0tro, D. Juan ii\i6.rqu&z Molamo 
3'5.-0tl'o, D. José Pina GQñi (4217); (2.'157). 
3o.-Otro, D. Manuel Aneiros Pena l{}.-Otro, D. Antonio <::arrasco Ca.ro 6.--.Qtl'o, ,D. ;roséJim~nez Jiménez 
(lW2):. . (4271). (W,;56): 
'l.-otro, D. Alntonio Morcillo J?orro 37.-0tl'o, D .... O\'ntÜ'nio Yañez. Lamela 20.-I?rigadu. mecánico electricista de 
(4211). ' Tl'8Jnsmisione-:; D. EmiUQ iPérez..Mina· (1158). , 
R-Otro, D. JU!l!Th Guer.ra ,Castaño as.-Otro, D. Alfrooo Ballesteros iBs, yo Pastor {l{¡9j. 
(1236). , ' " andero (4178). • ,2l.-'Bl'igada de 'Ingenieros D. An-
'9.~Otro. D. Miguel Aguilar Hernán-
dez'(l231). ' . , 
39.:---Otro, D. Francisco Gallcía Lla,.. t011iO Durán Sánchez (24M). 
dó (415j}). 22.-0tro, D. AntoniÜ' Aguil<}. Garaia 
10.-otro, D: Miguel ~úñez. Marga: 
.rit (1234). 
n.-Otro, D. mauisio Alva:ro No-
~eÍ'oles (1209). 
40.-:0tro. D. José Re<;ia Pelegrina I (2433). ' 
(42J.4). 23.-otro, 'Q. Ramón Gallardo SS.Vi'l 
~l.-Otro, D. Serviliüo Arcos Sánchez . 11a ·(M59:500). 
'de Rojas (4228). . 24.-otro, D. Anselmo Busti.nduy Ca,.. 
Artillería 
42.-0tr~ D. Juam. Loza·no Gracia miña. (21,75),. . 
(4184). 25.-0tro. D. ,Al1tonio Rosse11ó ~ar-
43.-otro, D~ Ar.naldo García Ponz tÚ'i',,,ll {23&5). 1.-'Brig-a'l1a D. Fermm Herran~ Mar. 
túlez (4210). , (419B}. 26.-0tl'o, D. 'Fidel 'Parrizas Maníc 
2.-,-Otro, 'D. Anto;nio Jarillo lCáceres 44 . ..L.Ütro, D. Fral1cisgo Oheca Sal- n~z (2467). ceu-o (4~~1). . 2'7.~Otl'O, D. "Franuisco rSánchez Vi-(-42{}i). . 
3.-Dtro, D. Atilano A:'I.'naiz ... ~,royo 
("'lito). 
46.-01;1'0, D.· Javi~r - ~amos Ruiz m,nte (24$). ,.. 
i.-Ot1'o" D., Fernando ¡Trejo Gutié-
l'rNl (4'229). 
5.-0trq', D. Fe.lipe Mart:!n:, Maruos 
{lOOS). 
6.-0t1'o,D. Anfo.nio Gonzále7l' Ca,. 
b1'e1'o(43). 
'l.-Otro; D. J,uan Pél'ez Lópe7. (4197). 
S.-Otro. 0). IlStdl'Ü'F,el're-1'o Blanco 
(~Qt). 
9.·...¡O·bro·. ID,. José lBa.retll ;¡)omingue-z 
(,U87)". 
ilO • .......otro, D. Juan 'Ca,nchal !Palomi· 
f1o(4'Z09). ., 
1i.-0tro, D. Jesús Lago SánCihp:I! (,(,181). . 
l~.-:'Otro, 'D. Antonio Gallegos 'Gar· 
cía (42'27). 
1a.-'Otro, D. ¡P,e.d,ro Seguí Fe.roenias 
(MOO). 
il"¡' ...... Otro, D. íFerna.ndo Díaz Zayas 
(.f.2l3). • 
l&.-'Ot,ro, D.José Valver.de, ROdri:. 
,;ur"z (4226). 
(4~;). 
46.-Qt1'o, D. JesusBailo Sa,i'Z (4268). 
41.-otro, D J'ua;n Soto I1'1es(4185). 
4S.-0tro, D. tFlorentino Cebrián Ló. 
pez (114-,(). 
49.-Otro, D. José Montarelo 'Viefo 
(4167). 
iíO ...... Otro, D. JuliO' Mat<;o RMha. 
(4.1~3-4). 
5-1.-'Ot1'o, D. Jestis Lópe.l') Jimé·ne-z 
(40). • 
52.-0tro. T). Jua.n .Mal'tin MO'l'l1 
(4;s20)~ 
&:J.-Otro, D.Diotino Tato (TU (41'23. 
5), , 
,5i.-'Otro, D. ;Ezequiel MaTrero do 
la >Cruz (4100). 
:);;,-Otl'O, D. JoséCust1'O [,obato 
(4207). • 
;;S.-Otro. D. José' ·G,qmez GómC'J) 
(4100). 
Ingenieros 
16.-0tro, D,. iA.rntonio ¡Martín Ríos 1.-Sllbte,niente mecánico &lectricis· 
(M.74). f.o. lllont¡¡,dor maquinista D. Blas Lllin· 
17.-<Otro, D. ,Antonio Vll.lcárcel Vi- j3:l'iu Sarla. (17). . 
oelJto(421S). 2.-Brfgo:da mc,cánico ajustarlo1' -de 
18.-lÚt1'o. n. 'NlcilSio I<'ra!l(} {iD:rcín 'mlvi¡ui,nus y !I:ler·ramientas. D. José 
{MI. Quj.llt.~ro IMora (69).. , 
19.-0tl'o, D. Vicente Negra. Negro 3.-Subteniente mecánico ,e,lcCltricis,. 
(41100). tn mo,ntn(lol' maquinista n. Ricardo 
20,~Otl'o. D. Arturo Ruiz oMál'CIUt\Z V,mlo P4rHz (15). 
(+2115). !/:.-Ddgadlt de. Ingenieros ,D. Sa.n • 
.n.-Otro, D. 1F1'(;..ncisClO COl'l)f1Clho tOfl Hivall !loa ,(í?J!J!J!6). . 
Bonina. (4201). 5.-0tro, D. Josó J)'ragl1Fo'l'i:t1as 
~.-Otl'O, D, Ma.nllel (M:u.ll1 'MartillQ\,) ('2455). 
(4!.I;82) , {l,-Otro, D. Jm¡,ó MoraguBs Gaya, 
~a . ....¡()tro, 1>. Dio'!lisio IIl'M1ZO :Moya (1l,¡;e,1). 
(MhHil, 7.="Otro. D. IManuel LcófilBltmco 
?M." ",o.t)' o , D.Fru'uctsco Gal',c:!¡J; L(¡· ,(2aW). , 
'1;1, (411'1).' B.~,Otl'O, 'D. Josó 'Rubio 11ulz «1Y~'i\l.). 
'2i3.-0tro. 1>, Manu~l RarriIl'(Jl'l 1<'(11'- 9.~",OtJ:'o, n. JO·lJ~ Martí,n CUílillro,s 
dtHlel, ,(~'1g0\. ('~,H:l)·. .. 
2ft-ti ti' ° , lJltrruncistlo Vila (;¡¡,]zalltt 1O .. c ,ütro, D. 1)om1111¡;¡o Lozoya. lttt. 
(.4.12:l.Ji'). aw!! {2374.). • 
~7.~""ntl'O! '1). Etlut1::tIdo F{~l'n(tl)o(l(',z 'll1._·Otr(), n. 3'nU/tn ~oUs ¡-¡oUa (íU47). 
"¡¡I't.li-I~ (4:~;.1/,). ~'i!., ,.01a'o, 1.). 3'081.tl> MoJo Mtíl'tín(".}l 
2S.-D. ,ÁJntonio IUtJfI. Hfti,H (417i\). (!1li:lll). 
I!.O,dUtI'O, 1). l<',l'WfwlsMl l'om)!} O'JJl. 13.=~otl'O, U. HÜl'l).11d,'O ['ürClT,«lOtltlÍ. 
Sanidad. Mititar 
1 • .....¡Brigada D. Carlos Santos. P.rle.. 
to (694). . . 
2.-Dtro,D. ~osé Vicario Vegas {OOS). 
ntro,D. iF¿li'& (211intero Mateo (m). 
4.-ütro, D. Juan 'Garofa Rodrigo 
(008). 
5.-Dtro, D. Mario ROd·ri.gUGZ Fer-
Mudez (702). ' .' ' 
6.-'O~l'o, iD.JoSlé SaSttr-e Peral (7<Xl.). 
7 . ..!..Ot.ro, D. Salve-lio el,fuente. Gaf. 
cía. (S'/lG). 
S ........ Otro. D. S·a;ntiago Boira. lCardiel 
(653). 
9.-0tro, 'D. Fr¡¡,ncisco GiJ. d.,ea Bio 
(6'15) • 
10.-Otro, D. Mejandro Francat, Go;n· 
zález (700). . . 
11.-0tl'o. D. FrOincisao Zaps.tE>l' Vi. 
llaescusa. ,(697¡. 
12.-0tro, D. ~na.rés Gavira Ca.1de-
l'ón '(iJOO). 
iS.-Otro. D.' Malnue:l Botija Valie,n.; 
to (fI42). . 
MadrM, 21· ·d~ diciembrE> de 19-78. , 
1iJ1 General Director de Perilonal, 
Ros ESl'A1IA 
J'FATURA SUPERIOR • 
ÁPOYO LOGISTlCO 
Pon~nc:ia ,General 
" de Vest ... ai-io y Equipo 
lJNIFOllMIDAD 
1Itl,lnz ,(.U1::i), lOll(.~4i¡()). 
:¡O,cJ(lt¡·o, ~). Jr)L\¡<InÍI~ ,SU;t¡;tP¡¡, i[lt'1~g(J 1'4.-0tl'O, o, 'Rn:Inón MOiJ:tON11l mgo (La IOj'I(l/liTl r!,1;.fl1iJ(J¡/1Ul:l>Y'7S, sr} :r'ootiticilr (4.!:r¡.¡I). .' (~4íl8). . ,como,s,iogll,G': 
31.-.. 01iro, D. Augusto .M.tgu~l i'tUbio liJ.-Otro. D. AmgcQ Ramirez Zam· P¡í:glinlO, o..~5, <lolumnlQ; ¡p,rime,.re.; 
(~1'93). bnt,uQ ('<4,.72). u\¡pa:t"ta'¿¡.o 2.'3. IPOIOO,e. '<ti1ce'; ¡ «:CO-l'r{',a· 
D . .o. núm. ~~ 
je bú.sico,cul1 dOlO' 'p.()1Ittl..-ü:l<l'gad-Q·~s 
pO:l'a QET]M¡E~ ;d~l)~ ldecir: *Col'ri'3.j~ 
básico >con d:os !J}ortaoaDgadol'es de 
aUlblfusil,. . 
.!\Io.dl'id, 00 Ide. dioi,embre ¡¡le 1m. 
----------.. ~.4T .. ____ ------_ 
Ot,ro, D. Rafae-l H~máudez Abollo', 
maquinista. a brigada.' • 
Otro, D. Julio Julilin Redon.do, ins· 
pector da. :Movimiento, 11 te-niente. 
Otro, D. -Bmmo LabOO'·da iEstéve.z, 
maquiu!sta, a brigada. 
Otro, D. 'Fr-lucisco López Lfi:pez, ti-
tulado Grado Medio de Entrada, a al. 
férez. 
.otrD, D. Vice-nte. Marchante Cana. 
zoni, maqufni 'lta a .brigada. 
1.400 
leJatllra de Pafro.ato't' 
de' Yuértanos de }A¡liteftI 
J~FATURADE·INGENI~ROS Da EJ~R(ITO Otro, D. Aurelia.no :;\!avarro Rodero, Benéficios de ingreso en la Acade= 
factor ,de ,Circulación, a subteniente. mia General Militar . 
Otro, D. Jos'; Pérr:oz Casanova, ma· 
quinista, a bI'igada. 15.405 
- Otro, D. Eduardo Santos López, ma-- Por reunir las condiciones I 
. quinism, a. brigada. {fue d¡¡termina -el articulo 1% (a,Ilarta-
'otr!), D. Saturnino Yagüa. Díez, ma· do 7."}":de la Ley 'í5/97O (D. O. núme-. 
ESCALA HONORIFICA MILI= 
TAR, DE FEiRROCARRILES 
qninista, a hrigada. ro 176), y la corrección :publicada; en 
Asc.ensos 
'Caho primero ~1anuelCampesino el uBole.tín 0ficial de.l Estado» mí-
Estebasu; Ü'pe-rador de MáC[llina ,de- Vía, mero 307/7{J, y la Orden 'i\1inisteriaJ. 
a ·brigada. ': de ,feeha ,d-e SO de diciembre de 1970 
Otro, Pe.dl'o Es:pi1ÍQ-S3, Se<gcna, j~tl'; (D. O. 'IlÚffi. 11J71), de Recompensas; 
de Equipo, á sargento. ' de-· las FUerzas Annadas, $e concede.n 
Otro, D. Dionisia Mora Arias, ayu. los Beneficios ds Ingreso y P&rma-
Por (1St!!;!' <;omprendidos en el Real dll!nte. de. maquinista, a sargento. nenel:), Con examen d-e sUficiencia sin. i~reto 'miffi; íl';!.$/~971, de. fecha 2S ~a Otro, D. Luis l\1m,1oz Fer~ánd:e.z, cubrir ,plaza !paro. tomar 'Parte en. la. 
juho (.Boletlll. OflClal d.el Estado" uu- ayudante de maquinista, a >sargento. convocatoria de Ingreso 00 la Aaade-
me-ro .212, de. ~I d~. septl;I~br:), y {lS- Soliladn Fl'ancisco Mata Martín, mio. Gooe-ral :I\ffiitm: a: D, ¡avie-r y. 
Mtt;ar f'n la, <lr:tU:~.Hl~d :t.;llgO~ de roa- ,ayuilants de maquhlista, a sarge.nto. ! don 1\fil;rfin .Roarigue;,; y dE> La.JJra. 
ynI' categ.orw. tel'l'OVHl.l'la. S~ úO'llc\d& ¡ • COntO meto s {[el Genera,l d·e Di'lisi6n 
<>1 lLMe-uso a.1 e-mpl¡¡o que se indws, '." (honoI1fico) Exoro. Sr, D. Guillermo 
al p&TSonal que se. l'1l1a.illonn.: «Cam;pru'Ua, 2I-fe'tropoltUtno de Rodríguez 'Ílonzál.é'z. >en .];losesiÓnd~ 
• . lIflU1.rid. S. A,~ la Me.da.lla. M..i.l1tar IndlviduaL 
Red Nacfcnat de los FerrQearrHes < Ma·d:ri-d, 18 de diciambl'& de. 1m. EspaiMles Tcnhmt¡¡. D. Rra:nclsco, Ruiz. Herrera, 
Ubcnico a:;rreg~d{) superior, a capitán. 
Tenienta D. ;ro~nomflnglle7. Pajar Brigaüo. D. Santiago Barroso Sáln-
l'~,$ Inspector principal, a. capitán. ' ch¡>z. téClnico ayndanté. a sul)wnlente. 
tJti'o. n. !"l'lt:r¡.cisco JOl'quera. MuMz,' :;'nrgento D. José, MUllOZ Herra<dol", 
jefe '\le D&plistto, a co,pitá;n. lnsp¡~ctQr :de. Clr.culo.c!6n, a alf~rez. 15.406 
Otro, D. ¡t¡.olipe. ·Romero Moncayo, 'Cabo prlm~r:J JEpifan!o Toro Ramos, . . 
ins¡¡cetor pl'itwlpal. a capitán. . je,ffl ·d~ ¡Err~upo. a ;sargento. 
Alt-él'.ez n. '!'(lófilo .o\guao.o lEst¡¡,ha- ,Madrl{l, 1" >de ,uovleml)rs- de. 19't8. 
11t\Z, su1Jie1e.¡!() División, a capitán. 
Qtro. D. José 'Galvo MontoliO, s~b­
jilf-o t(i¡\ De,pÓtiltO. a. ten1e·nte .• 
Otro,D. Jer(¡nlnlo Gat'cía no,dríguez, 
!nsrwator ·rl0 Movimiento, a teonieute, 
,otrO', D. t~t'n:llcisco Checa. Rome.ro. 
$ubjnfé 4e. Dfrp6sito; a teniente. 
OUptRREZ MELLADO 
Empleos, honorarios SUbrei:üente D. r,.uis González !Cr.is-
t&bf11,contl'l),maestre., a. aJ,térl'z. 
otro, D. JuUd.n S(!1'ra-llo Pa.rrf)t!.o. En 'virtud ,d0 lo dispuí'sto, en el Hilal 
inspecto'l' de Mov!mil'<llto, ,a teniemte. Decreto número 22S9/1971, ·de 2.1 de ju. 
Brigada D. losé ,Bl'l.!·l'igo. Velo, 'rae- l!1,) (<<l101Qt}n Q·Uc:al del Estad.Cl~ nú.-
to!' dI) 'Gil'cul,tción, a subteniente. mero 21"2), cri'l'lt.inúaW ao. Escala Ho-
OtrQ-, D. Emig¡dlo Guiote Ag-uUera, rtol'itica l\íilitardi: .Fet"rocar·riles, Mn-
}f'fo dé lE',stMi(m, a aUúl'~z. s(~~'Yanllo su nsimi·lt1.ción milita~. ecl} 
Otro, D. CtlflloS 'Martín ,Guisado, :fa.c- Cll.rÚl'ter ~lOnol'ario por haber perte-
tor d~\Circlllooión, a sul:>tenle'lltr.·. nacido dura'llfR. más ,de "lui~HJI), 0.1105 
otro n. Llsum'lo Rebollo Z'l1.bizarre-. :J. In meneitlllfloflll RscíLla! el llersOntl} 
ta factor de. Circulación, a .subt¡¡..' qU~l se cita. o.. Gont,inuD,()J(m: " 1J.li~'lJtl'.' 'Cilpitltn .¡lo,n 'FN·,na,n·do Ab~Hl'G:·6nwz" 
'Otro, D. JOl-lÚ Viztlaino 'rejHiro, ,rl~·· Grl1flÓln, . 
liUNl.lIto prorectlJlta, a aU·árez. . (}tl'O, :O. Ant.¡1>uÍo Navnfi -Sl~ll~la. 
. ~IL~gml'ttl 11I'iIIt(r~O D. ltaflte.l Que-sa- Tt'nif'nto n, LO'l'ElTlzO <:ÜTnl1o Ml1r· 
da ,c,I't':sPI), .rtwtOl' ,do Circuln.ción, a. tino ." 
:mbtt'ultmttl. Alt(ll'm~ ,no Marla:no nJMHíO Cm·sta. 
Slwgl:,nto D. Atl't{)!\!O Al'me/t'o {jallll!r- Oh'l), J), ;JwUl :r~Hl1:;. Po,nto·nes PIlS-
dtl, iWHlulnlHtu, ¡)¡ Jn't¡.¡afln.. . {)tUl.. , 
()tm, 1l. :ro~¡\ AI'I'r¡yo iArHl$co..1. p;lu- l'lnhtflnil1l!1~(\ .n,J('lF\~ jC:~t1'l'~Mb ,~'I:O'lij,. 
iIlzt.lilst¡¡. (1 Pl'lgn.tIJi. . ,01;!'IJ, !l. C.N,JIi" MU.l'L'llC:z ROJas .. 
Otr'", n. )11')i'lIúh6 l'pnuJ.:1¡).wl, (lO,IW;{l- Jlyl¡.rtllln. n. 1~t1,ltrt),\rn' )~m11.~]1 .x3Pt'tlnl, 
JI'tI, l¡~4'" do 1\'¡.go{llo..(irJ, ,a ulf\Íl'(!Z. < ~íLl'g'~·!Jtop. SolIl!;'ll:JS tr!U'Q;~ M~¡!lUl:l. 
Q1,r'¡~, n, J'JII() HUI'(IJ:fl.. RtUUCHl, mll!!ll!- (ltt·(t, n, ¡.,o.IYado.í· 'Mui10.1;, CQ1'l'udCll'<L 
nlsta, a I).rlg;~,:l¡¡,. .MM tJ.d, 1:1 di, t~ovie-H1·J:),l'~ ·¡lec 1~. 
r.naquinistlJ, ¿, brIgada. Gu:rrJ::Rl'iEZ iMELLAJ)O Oi¡¡;()" n. ,¡":1:",¡:rrÜfWiJ (X{l,~()la,oS¡\mCllQZ, [' 
Otl'o, U. JO¡;~ C ..úme.z G¡¡lllZ.ú,le-z, m-a· 
I¡lttul&ta, '" lH"lgada. . , (Del!!. O. tiee E. !u,o 3M, de i';:1~m-'l'S.) 
Por reunír las. condiciones 
flue determina 13'1 artículo 12 (~parta­
dó 7.<» de. la Ley 151970 (D. O. núm~ 
ro 1'(6), y la corrección Ipublicada. en 
-el .Bole.tín IOficiail del Estado. nú-
!l1;erO 307;70, y la. Ordm Mj.nlsteriaJ. 
,rl.6 .feoIHl.d·e 30 de diciernbre.· de 197Q 
(D. O. núm. 11/71), de· Re,conlpe-noos 
<úe las.·Fu.e-rza,& Arma.das, se concedem. 
los ·B-eneficios de Ingreso yPerma-
IlNlC1:1 oon extB,1ll:en de &llficienctia si·u 
eubria:·. tpla.za ¡paro, tomar ,rpart'e e.n la. 
convocatoria. ,dE' In{,'Teso -en la Acade-
mia Ge.neralMilitar a D. OSCár p.aja.. 
res ,Cn¡;,ado, nieto del Practioante Mi~ 
litar ü. DnIliel Pa.jares .Colodrón, Ca... 
ballero LUUl'Ntilo ,d'B- sam Fernando. 
Madrid, '!l8 de dicieIDbJ.'e. de. 1978.' 
------. ..:0. ........ - ..... ----
DIRt((ION GENtRAL 
DE LA GUARDIÁ (IVIL 
Pases al Orupo .de «Destino de 
4-l'nIa o Cllerp&) 
15.407 .., d 1 d' Por (l1)l1()lJ;l;hm, ". Q lSpUe&-
to en ;&1 ,tlrtícll.1o 3,<> dE> la Ley de. i 
, I 
1.500 iD. O. tRllm. M 
do a.bril d~ ;1952 (D: ú núm. 82) y por 1 de 'dlcieinbr~ de '1978, €n la ex~resada I cl<lo el <lia: ló del m~s actuo.l en la" 
haber cumplido la €dad reglamenta- Dil'ecci6nGeneral y a:gl'egado a la '¡l1laza de Santander, el cailitán de di-
ria. el día. 18 del mes actual, pasa ¡ misma. .por un illazo máximo de seis i 'cllo -Cuel'po, D. J¡ustiniano Mal'tíne:>t, 
iEll >Grupo de «Destino de Arma ocuer-I meses. L6.pez (13.6SS.1oo), que s.e hallaha des-
po-, e,l teniente- coronel de la Guardia. El <Jese 'en estas agregaciones se tinado en la 122Comandancia,'(Avila). 
Civil, D. ¡ o s 'é O r t e g a B'e ni t o , ,p.roducirá . automáticamente al cabó i' Madrid, 19 de diciembre de 1918. 
(37.823.038), de la 532 Comandancia h de d~cllo ¡plazo, o antes, si les c01'reS-11 (Logl'oílO), quedando en la situación í pondiera destino de cualquier carác- GUTIÉRREZ MEI.LAD(j 
d'O «Dis.ponible» en la 5." Zona y agre-! ter. , . 
gado a la plana Mayor de153 Tercio Madrid, lU de diciembre de 19'18. ! 
(Burgos), .por run ¡plazo má.'dmo. de '!
s>e'ís meses. GUTIÉRREZ I),IELLADO 1 15.412 
El cese en e.sta agregación se produ_ . I . fc.ausa baJa t''J. la Guardia C1_ 
eirá. automáticamente al caño de d1- I V1l, por fm del preZ'ente mes, a pe.-
cllo pl3.zo, o antes, si le correspou- . tición propia, -el pllrsonal de dicho 
diera. destino de cualquier carácter. 15.409 ' Cuerpo que a conünuación se rela-
Madrid, 19 de diciembre de t978. Por exisUr vacante y .reun"ir '1 {)!ona, quedando en la situac:ón mi-
las condici01¡6S exigidas en la Ley de '! lItar que I~,' corre, pondo. ~~n a~r~glo. G~ ¡MELLADO. 19 de abril ti? 1961 (D. o. 'núm. 94) l. a la Ley G~n¡>!;al del SerVICiO M!h!ar, . 
y Decreto de 22 d.a diciembre .(le 1966 ~'como l'etll'allos a los solos .y umcos 
(D . .o. núm. 11, del año 1t}67l, y con- fe efectos. de los derechos pafilY~S gU1/>' 
forme a la disposición transitoria del! le pudlerao,n corresponder. 
Real Decreto de 13 de mayO .de 1977, Cabo D. Fr'anclsco Haro Blanco 
(D. O. núm. 155), se declaran aptos j' (23.39-1.371), <IN 24 Terc~o (Cádiz). Ascensos pam. 'el ascenso y se ascienden al Otro, D. Juan Saliva' MeseguEld" 
15.408 empleo inme<liato superior con la an- (13.89&.556),' del 41 (Barcelona) . 
.1=:01' eXis~~r .va~ante y reunir tigüeda~ de! día 19 <leI m~s actual, 3i" ..,?t~o. D. Fl'~t~C!sco Azeume Momea! 
las .condICIones eXJigldas en la Ley de, los oficmles de la Guardia Civil qua. (,~.ooO.611), d~l 53 (,BUrgOS). 
t9 ,d; abril ~ 1961 (~'. O. ~*m. 94) y I a continuac~Ó!1 se l'eJtlCiO~an, quedan- I:¡9orneta. D. 1 Al1tO~iO G?mez €;<>tta. 
DeCIeto ,de. ~ .. de d:,clembI8 de 19661 do en la sltuo.ción {l~ dlspo-nible en! \~ .. 8(16.fi~), de. 31 (v all'n.lll~). " 
(D. O. numo 11, del allO 1961) y cantor. las zonas qu.' para <ludo. uno se. in. ·Gual'd¡3. prllne-ro D. Hlgmio Avalas. 
me a In dis.posic!ón transitoria d;l ¿ical ~- Luque (25.217.3'9), .del 2ó (Málaga). 
Real Dec~!!to d.: 13 <le mayo de 19,7 Capitán D. Juan Gil Remanho ,,?!I'O, D. Juan Mor('n~ ,Guerrero 
(J). O. numo 1,,\), se declaran Q<Ptos (M.OO:t51:2), dt'lCa.lltro .de Instrucción, (;.. .. 11{).269), 11:>1 31 (Valenc:!a). 
para ,?l o.sl1e:~so y ~e :~sc1endNl al em. en 1(1. I.nspMCiól1 de EnSí'll¡¡,nza y !)~~!'g, _~. ", J~~!) L:t z 11 !' o e a, 11 o Pl~? mInNit.LÍO suptí110r, con la an- ag'l't'g'a,tlo al 111<!icado Centro por un ("'H,1~.17nl' tle. ¡¡" (Pamplona). tlg~edtld qUl' tt cadn uno se le slllinla, pInzo máximo «1'\ 51'\18 m~!lec;.' Guardia. seA'.ll1ct0 "D. Pedro Almona-
11101 J(;!() y oficlules ~~ Ja Guardia Civil Ten1l'ute D. Olegarl<l Martf!' Blal1- nit! P<,cll'ocho (3.18/.219), dl'l 11 (Ma-
que aCOtltil1utl.c~on ~& a'elacio,flan, quer (40,555:1:~~), d~ la 131 Oomandan- dl'id). 
que,dando en lo. sltunc16n de «Dlí'pO- ,.aia ,(GuadalaJurn), en la 1.- Zo:na. y 2t~o. p. FW,el Bar ,1' e r ti, A Ion g, o. 
nible) e~ lus Zonas que. :para cada. agrtígtt.¡Jo a lt\ indicada Comamlan. (l),¡(j· .. f¡(),l). -ch,_ mIsmo. 
'Uno 6'e l!l~ica: cio. pOl' un plazo m(tximo ,de seis me.Otrn. ,l\:nto·nio Hidalgo SanC'ihidrlán 
ComaJHlatltll D. losé Rifó,p. Cabal'- ses. . (28.í'10.91.}), (1('1 mismo. 
oos (33.575.410), <te la 012 Coman~ttn. El .cese en estas agregacio'nes se ,;Otro, 1. José, oR o d r í g u 1'1 Z POliO 
cia (Lü6(fl,). ,con la ~G 18 de- d~Cle;n- producirá automáticamente. aleabo, (oO.4~O.79.t), tl~l mis~~ . 
.'bl'G d0 11.0/B, en la 6. Zona y a;,,~e,g~- do ,diclloplazo, o antes, si les .corres- ;'!,b O:~, J o s ti ~Oll1(1l'O A l' eh 11 J: a 
do a la Flalla Mayor del 61 re~Clo pondiera <1estill'O de cualquier carúc- (~,·¡.OO.~..t). <lel mIsmo. (Vall~dohd{, por un ¡plazo máxlmo ter. 'Otro, JosóCul'a de la: H 01'1' a 
de. s0l,s nlel:les. Mactl'id 10 ds dictembre. de 1978. (7UM.7.382) , <1el mismo. 
Oa,plttín D. José .Q a r (l í 11 G6m1z' Otro, José Lamal,'ca rA ir r So g u 1 
·C17.0B5.135), del Subseetor de Tráfico .QUl'IÉunEz IMELLADO (73.0G1.085), de.l mismo. 
od-e. A:lica.l\te, con la .de 18 do. diciem· Ot¡'O, D. Dieg,o GÓme.z Mo.rif.ne.z. 
brGde 1078, en la 3.~ ZOllfl, 'Y agre- (11,oo8.1&~),del mismo. 
gado al indico.<lo Snbsector por un Otro, D. r"l'uncisco Cne.nea !Martín 
plazo mfLximo dH seis m('ses. S . . (70.787.tl.O), ,r}fl.l mismo. 
'fenienj)(l D. E.nriquc Ló.pez. Gal'cia upernumerarlOS o.tro,D. L u h 'M;ejia L Ó P Sil 
Cuasta (3.7<Jií.G32), de. la 141 Coman· 1.5.410 (1.389.932), ,del mismo; 
d!1tWio. (Toledo), con la de 15 de di- Se-(loncMe el 'pns~ 'a la si- {)tl'O, n. ·~\'rnnU('l Alonso Jiméne¡¡¡ 
0iembl'e. de. 1978, en la 1.11 Zona y u'¡.¡'l'e- tuación de. «8upernumcNJ.1'1o» en la (3.708,8llíl), de.. mismo. .' 
(jada a la. indicarla Comamlallcia por a.~ Zo,na ,do la Guardia Civil (Vo.leln- Otro.., D. S"l)ustíi1n Di1l',roso GuIjo 
lltl ¡plazo m(tx!mo d¡¡. ¡¡¡lis meses. o<ia), en las condiciones . que dater- (GJ)37.09i), -elel mismo. 
Otro, D. Antonio P é l' El z Higu-ero mina elo.l'tículo v,o del Dcc.reto 2754/ Otro, D. José ,el", lns Nieves Lópelf 
('J..l{¡7.0:l7), de la. 112 Comandancia lUfJ5 {lt} 20 de!> .SQ'pti<1mbrC! (D. O. nú- (21,'287.003), d1;11.1, (Toledo). 
(Mudrid, Exterior) con In, do 10 de. mol'O 2ila) , a.l ,com¡md:mte de. dicho Otro, Jesl11\ J11lm Juu'n (9.711.609), 
l(iicit'mbl'G <!@ 1078, 011 la 1.1> ZOtlra y. Cur'npo, D. Bal'tolom6 Llom,:¡i:ll't Garnu 4~1 15 (Santa. Cruz ,de Teneriíc). 
a.grcgtHlo tt In lllHHcada. CouuHHitawia (1.3Gií.\1.8G), d(l In 262 COlt1{11Hlancin (Al- otro, Jo,sé D e,n e't 1) 11 o 1 d 6. n 
por ltU plazo mt1xhno d~ $(lis mése,s. lfj(~l'íu), qu¡:tlamlo afeoto .pura docu- (30,420.408), (Jel mismo, ' . 
¡Otro, n. Josó 'l't'UJ)N'O l'i tl, n c II tI Z mtmtl1,eión 'Y oIlovongos de co.r{l(~ter Ot¡'O, L u 1 ¡.¡ J!m~tlt¡z Mi l' ti. .mI Ó n 
(2'{l54 . .4'¡:W), dI) lo. D,l1'(1CC1(1t1 OrllHttl, p(l,r~onnl nl:lt TerCio (Vnl(J.!'Hlin), !lor (7fl,7.HU'1R}, ,t!¡!l mlslIw. 
4lm In. d(\18 ·dl,dlci(!lhb¡'O .¡Jo 1078, en íljtt-l' su l'l\sirlNltlia uu 1/alttHí dJj. Mu.· nt!'o, J () H 11 ¡.¡ nOIÍiC'tO S t'l. rn e he 2! 
la e1>:I1t'I'Sílotl,¡l, DlJ'l'tIOión IG¡m(!1'o,J "1 1101'co..· ('iHiOfl,.r.17), ,(111! mhmw. 
t.gl'f'gado t~ In. mil'lllUl [101' 'un· [JhLZO MliHlri{t, lO >tI" diclmllJro, du 1078. otro, n, AMonio !lol(tñn 11.(1.¡}1'[~"1'!¡;;Z' 
w.¡'~x¡m() 4t.1 ~tds Imse~. Dovttt (ilO.1Wt8:iO), ,¡MIZ3 (·CóNlolH1.). 
Ott'tl,n. Autonio SlUr~¡UA'O At'nfls GllTI~m.mz iMELtAl:m ot¡'(1, D. Juun JlmÓlHH', >Co.t1uolo 
(lU10,an7), 'd{\l l-!1nl:¡}l{)(ltol~ {l~ 'l'l'lii1c() (25,81l2.622), ~;lel mismo,' 
do BrU'()(llonn., {¡un lf,~ do 18 a" di!· "- ,01;)'0, U. .I\nto,nio Mtutos 'Cns.trO' 
.inmb¡'(j ,I1{~ 107H, (m la 4,11 Zona y (2:iJW7.100), dlCl mismo. 
t.gI'()g'!1>flo al illtttüudo, SUbsClctor por Bajas Otl'O, D. Jc'!¡.(ruin Mur~í,n iPuertl);l-
~!l ¡plny.o ,le, seis, meses. H~ .. 4Il (tU,17.7'59·), del M, (CMiz). 
,otro. D. Juum La.ra Gómez, (1,619.137) ,8egúul ,comunica, el Ddre,ctor Otro; D. A:ndl'és lntulnte, !CUT" 
... la Dlt.r,&cción G~ne.ral, .con 10. de 18 IGeneral (l¡;>¡ ita IGu,ar,dia Civil" ha tO:11e· (27.B'G1.293), del 31 (Vaiencio.). 
_.\O.li.'l!Ím.m 
Olto, D. Vioente Seta:ano SerranQ 
(6.9;i!L66~), ,del mismo. 
.otro, D. Juan Martín Martín Igle--
;i;ias (7.407.896:, de,1 mismo. 
Otro, D. Juan González Vil apIana 
(2L37<i.126), dl"l mismo. 
Otro, p. Florencia Sánehez PIe. 
(20.399.330), del mismo. 
Otro, D. ~ ie o 1 ás Tia Nada! 
{2L382.mi5), del mismo. 
¡Otro, D. A~mando ¡j\f8J['tÍ!D de Yida-
les Borrás (2Z.616.900), del mismo .. 
'ORO, D. P:édro Jiménez R u b i o 
(19.870.471), de} mismo. 
.otro, D. Francisco Sánchez A}varez 
(42.6W.697) , dp.l mismo. 
'otro, D. AlfGnso Sánche.z 'Ramir.o 
(86.816.U3), ,d~] mismo ... 
otro, Q. Salvador Piera 'Iznard<l 
(19.973.194), del mismo. 
útro, D. Jel';'inimo ,Blanco V08Iitura 
{30.187.885), de.l mismo. 
otro, ,D. J u a n Be.nito R 11: i, z 
(31.156.595), ·dal SS ,(CastelIón). 
Otro, D. Angel ,costtimer(} Martín 
1.500. 
'Otro, D. Tomás Pardo Trueb8J Sargento D. Francisco Gonzále.211 
(13.660.143), ([el mismo. Herilando (22.382,990), 461 52 Tercio, 
otro, D. Vidal Alval'ez Fradsjas Pam:plona . 
(7UlO1.8111), del i>2 (Salama.nca). Madrid, 19 de. di.ciembre· da 1978. 
.otro, D. Ramón Rodríguez Permuy , 
(35.251.001), del 63 (Ponteve-dra). (iUTIÉRREZ /MELLADO 
Otro, D. Belarmino Souto Eimil' 
(76.540.810), dd 64 (La Coruña). 
otro, D. Francisco ,Mirás Maraño 
(33.222.219), de,} mismo. 
otro, D. Enr'ique FÜ'nseca iMéndez 15.416 . 
(8.097.673), d&l 65 (Oviedo). ,Pasa a la situación de' reti-
.otro, D. P ¡¡, b 1 o Luque. !P e l' e z 1'ado, en ;fin ,del mes actual, por lollo 
(76.659Ji54), del Parque. de Aut<lillOvi- motivos que se. expresan, -si persona! 
lismo (Madrid). . ,de la >Guardia ,Civil que a continuar 
Otro, D. Antonio Regalado -González ción se r081aciona, ,debiendo :p.acéI'sela 
(51.841.5W) , del mismo. _ p<:r. el Cons~jo S~premo de~ Justicia 
Otro, D. Manuel Iglesias Toset; '~llltar &1 se.nalamlento del haJ;ler .pa-
{24.800.128), de la Agrupación d08 Des- SIVO que lfl r,orresp'onda, preVia !pro-
tinos (l\Iadriflt puesta ,reglamentarIa. 
. Madrid, 19 de diciembre. fl:8 i1978. 
Por tener cUmplida la edad regla. 
mentaria determinada en la Orden Mt-
nisterial de 14 de marzo de 1944 (~C()-
Lecci6n Legislativa .. núm. 63), 
(18.895.969), del mismo. 
Otro, D. José Castilla Z a f l' a 15.413 
~26.174.Si4), dl'l 41 Tercio (Barcelona). Según com~nic~ .el ,n·irector 
·Co<rneta 'D. A,lonso Rivera Macia .. 
(29.683.710), del 41 Tercio (Barce.lona). 
·Guardia primero D. Juan Valderl'a. 
ma ,Anguita \25.876.062), del 23 (Cór-
dOba). 
01;1'0 ,D Salv¡\;dor Payá Rovira 1 Gene.ral -de la 'Guar-dHl CIVIl, ha 1a11e-
(74.2í»::769): dt>,l mismo.' c1do en ~órdoba, -el día 12 del a'Útual, 
Otro, D. AntO<!lio Gutiérrez Peinado el guardIa segundo de dicho Cuerpo, 
{24.100.318), dr>¡ mismo., -do.n F.r a!Il c i s ~ o Cabr1llana Cruz Gual'aia segundo D. Emilio Torrea Beltrán (28.030.510), del 21 (Se~illah 0tl'o, D. Agustín Gil 'C h a e 6 n (74.788.3U9), ql:lfl se. hallaba destinado-
{8.7.ro.933), de.I mismo. un el 41 ferOlO (B~l:celona). 
lÜtl'O, D. Félix J1menez Gómez Madrid, 19 de. dlClembl'8 de. 1978. 
(iS.2GS.500), 'dnl mismo. 
Por inuttlida!l, tí.~fca, como consecuen.-
cia d&¡ exp(l(11.cnte fnstrufclo COn arre. 
>Otro, • n. Má.nua-l de.l Toro Sanjuán 
(SS.O:Yl'.886), del mismo. 
GUl'I~RlU'.z IMELLADO gZo a lo dis]ntesto en el artículo 16 
de! texto re1/mdído det Reglamenta 
para la aplicací6n de la Ley de Derll-
I Ot:o, . D. Pledr~ Torres N a 1 d a I 
\~.95S.7,28), de· .. mlsmo. Prórroga de edad 
Otro. Antortio.Moya 1M o r en o 15414 
chos pasivos dd personal militar 11 
asimilado de las Fuerzas .4rmadas., 
alJ1'obado por Decreto núm. 1.599, dll {1.002.427), del n1l SIn O. • 15 de junio de 1912 ,-Boletín Oficial 
'Otro, FmnciscÜ' Rueda. N ú í1 e. z 
'(2&.836.107), del mismo. 
.otro, R a r a ,6 1 Franco J u s t o 
(42.91>9.079), del mismo. 
Otl'O, Ang;¡.l Mil'cte rE O h 6 r <r u e z 
(23.2W.893), deol mismo, . 
Otro, M a l' i o Sánohe.z A iIl d r é u 
(~1.057.43G}, d¡¡.l mismo. 
iQtro, iD. Alberto Sanjosé Andorra 
(40.847.544), ,del 42 (Tal'rago.na¡ 
Otro, D. Pablo Pardo Puértolas 
(17.191.900), del 43 (Zaragoz,a). 
'Otro, D. Vicente. 'Martín Cuartero 
(17.17;3.430), ,del mismo. 
'Otro, D., Ma.nuel Oar01a PÓre.z -Gar-
'Con arreglo a lo que. deter- d&~ Estado) núm. 152») 
mina 'el artículo 2.° de la Le.y 69/63, " 
-de 8 de- julio (B. O. del E. núm. 104), Guardia. primero D. José Guerra. 
lmcollcede· 'prórroga anual de. edad: More.no 1(11.012.282), del 65 TsrciQ> 
palla. el retiro has'ta los 54 alios, por·· {Oviedo). 
cumplir 10'5 53 e,n el :próximo mes d6< -Guardia segundo D. Manuel JuradOt 
marzo al briga-da. de la Guar-dia Ci· lurado (28.257.841), ,del 21 Tercio(5&-
viI D. Juan ode la Pel1a Martín-Vantas villa). ' 
(374.331,), -dl? la Agrupació<n de. De.s- Otro, D. Manue.l Jurado Expósito 
tinos. (27.S:54.174), ,del 41 (Barcelona). 
Ma·dl'id, 19 de. -di,ciembre d~ 1978. Madrid, 19 ,de -diciembre de 1978. 
GUl'Il.~~nEZ !MELLADO ,GuTIÉRnEZ MELLAD0 
.cía (13.eOO.307), de.l 51 (Santander). 15.417 
Otro, D. Emilio ,Her.ná.ndez Pe.rez.Q.. /Retiros Pasa a lo. situación de rGti. 
gua. '(13.692.207), de.l mismo. rado ·eJn las fe'yhas q.ue se indican deJ 
Otro, D. Jesús Garrido Escobar )5.415 mes de ma.rzo de 1D79, por 10·s moti. 
(5.104.587), dei 52 (Pamplona). Con a.rre.glo a 10 establecido. vos 'que se exopresan,el Ipersonal de 
',Otro, D. José Antúnez ,Carrasco eJuel artículo 10 del Reglame,nto !para la GuaroClia Civil que. a continuación 
(<l.933.3'f1lJ, dé] mismo. la. apUcación del Texto RefunoClido de. s,e. reltaaio.na, quedando .. ,pend1ente del 
JOtro, D. Juan Atienza M á r q u ,e. z la 'r,~y de. Derecl10s Pasivos del Persa- haber ,pasivo c¡ac< ~(l sel1o.1e el Consojo 
(28.40(}.925), de.l mismo. nal M.i1itul', a'Pl'obado ¡por ,el Deol'.e.to Supremo de. Justlcla M11ittl.1', prevía 
,Otro, D. MunuelBf}rmúdez, Gar'cia ·1' 1.5(1(J/72 (E. o. del E. núm. 152), cau· tpropul'stn, reglamentaria que se. curo 
" (2í!.'ií05.781) , (1(11 'lnistrio. $l1n lHJ,jiL en el Cuerpo de la Guardia SUl'á. a dicllO Alto Centro: 
·Otro, n. Martín Gallego T e s' o Giv11 pusnndo, t1. la situación de re-. (1L81J¡1,,(~), d (,1 mismo. I tirados ,por, inl1Ulidnc1. . física por Un 
Otro, D. F.vll.rlsto, Plfie1ro Rojas' ~lt',l pl'(1!Hmt(~ nl()$,loS subof!cloJ.es da 
¡~ .. rH){)'{J,S2)! M!. ti,~ (11m'gos). dj'cllO CU(Jl"poqll(J. a oOlltlnull.OiÓn sa 
,Otro, n. Mod(l,l!to ,C,ombll.l'rO'l'I Mnrti. íffl'luCIlouuu, (JOH d~st!.)1oenl los, '1'01'-
ItliEl2! '(11.7ú5.93¡j), del mismo, tll0,i'j Ique St~ j,ndlcatl, debiendo haoer. 
Otro. n, B.lIdome,:t:'o Sá.nche,z Hidal. filelN) 110re1 Consejo Supremo de Jus· 
810 (28.803.684), d~l 54 (Bilbao). ·tio1o. Ml11to,l' el s(>tlalam1e.nto, dsl ha-
'Otro, Vl,ctoJ' JGarl'asoo' J i m é iIl '6< Z ber Ip'ilsivo que les corres,ponda, prs" 
(14.492.465), ,d,e,l mtsroo. viu pl'O:puesta reS'lamentarla. 
Otro, D. Josré e o r l' al Porteiro Brigada D. Gregario Diaz Romero 
(16.2íM.352), ,aea ,mismo, :(25.258.863), ,(j,sl 23 Tercio, CÓ\t'doba. 
Por eutrll[iZir Uf, edad r4(Jtamllntar1,a 
(Z!1tc1'1n1naria en (I~ 'lui'nafo prtmaro d. 
Za Orden M1n'¡st()rta~ ¡J,a i14 tZ(J rnarz. 
aa 1044 (G. 1~. nttm. 03) 
,Guar{Uo. [pl'imero D. Arl1ceto Díruz 
Nol1eoda (10.745.822), del 11 TE}1'o10 ('Mu. 
drM), ,e.l dio. 20. 
,-Otl'Ü', D. FundadOJr Donoso Montero 
(5.524.3~1), del 14 (Tol,edoJ, 'el día 25. 
Otro, D. Ma'llUe.l Gonzále:z; Farrai. 
1.50~ 
(4:1.919.~S» >del 15 '(Santa Cruz, de Te-
nerita), el >día ~~. . 
¡Qtrl),' D. J1I3.Cinto Doming.uez Romero 
(29.428.689), del 21 (S~vi1la), el día 28-
Otrn. D. josé Osuna Paez(27.?3S.813) 
>deiJ. miSmo, .el día 31. 
10tro, D. Benito Madroñal P é l' e z 
(2.¡).&~.940), dE!l12-3 (Córdoba), eldia 30. 
Otro, D.José Vela Bal'celó (10.'li!O.38S) 
del 31 (Valencia), €-l día ;13-
Otd'O, D. M: anue 1 Pulido Cano 
(30.886.3.1,8), 4e1 41 (Bal'C¡Ho·na), el 
día 3. 
otro, D. AlfoinsO Ruiz Garrigos 
(5.Q9..,3.146), del mismo, el '!lía 8. 
• -Otro, D. Agustín Cam:po Moralejo 
(41.050.887), 4",1 4~ I(Tarragona), el' 
>día 4. . 
Otro, D. José B el' 1 an g a Mayor 
(1.989.448), de la Agrupación de Des-
'tinos, el 'día 20. • 
Guardia. segund,Q D. José de Mingo 
Alc'oceba. (1S.734.998), del .11 {Ml8.drid). 
-el>Üía 17. . 
Otro, D. AntoÍlio l\1:ontero Delga,jo 
(6.871.737), del mismo, el día 27. 
.ot.ro, D. Flore.ntino ¡García de Lu· 
cas(2.970.667), del 13 (-Guadaln.ja.ra), 
>&1 día. 14. 
Otro. D. José Redondo Correas 
<7.326.887), del 15 (Sa.ntaCl'uz 'de Te-
nl'l'ifc), el ;clía 12. 
·Otro D. ¡Manuel liol/,l:ado Vl(lrgas 
(2U.fJOO.2,'i(j), ,}(~I 24 (C(i.di~), el día 18. o 
Otro, D. Jultán Galarzo Ollvlll'\l1l 
(26.690.318), d{~l 41 (Bal'celQ1Hl), el di., :: 
Otro. D. MUl'U¡t" GU!ljt\l'l'O<' Cuntalí>jo 
(6.8M.166), del mismo, {lo.1 -día J.!O. 
·Otro, D. Antonio Córdoba Sánchez 
Lancho (6.S:20l100), del 42 (Tarl'agona), 
el dJ)u, 13. 
Por cUmlJltr' Za, celad regZamentaria 
¡!eterminada en aZ lJárrafo segundo 
de Za, Ontcn Mini.~teria,Z de <1.4 de mar. 
zo d(J lWJ> (e. L. nizm. (3) 
·Guardia ¡primero D. Manue.l Pérez 
Quintana (41.0!I'Z.Slti), del 15 TCIl'.aio 
(Su'nta Cl'.uz de- 'l'elnCl'Ue) , el día 15. 
¡Otro, D. 'Migue,l Ro,elrfguez Hidl(llgo 
(37.2aLG80), d.e.l ~2 (Tal'l'IlgOna.), IGI 
día 2. 
'ORDENES 
D.'O.'!lÚ!l:1.~ 
Otro: tD. 'Elo:y tGonzalo iP t'ld raza' (9.624.360), del oo., {Valladolid}, e-! 
{17.'f84.!5~5}, del' ~.. !{Zaragoza), ~] día 1. 
día. a7.. ¡Otro, D. Tomás Hea-nüongomez Ruhio> 
Otro, D: 'l\Ianuel Calvo González {12.114.655.), del mismo, al día 7. 
(18.350.313), del mismn, al día. 28, 'Otro, D ... F'ederieo Hered€ro ,Blan(m 
·Otl'O, ,D. Jose E x p ó s a. t o Afán (13.975.{l8(}) del '62 {Salamo.ncaJ el 
(15.3:29.'i'Sl), del re {Pa.m!ploua}, >el día 14., • . 
día 23. 'Otro D. Landoalbo Sánchez· Román 
10tro, D. Francisco Vargas Gal'l'ido {'i.694.361}; de1 misnw; el '!tía OO. 
(35.;17(.197), d>el 63 (pontevedra), el Otro, D. So.tttrnino Gonzál.e-z Rojo 
día 16. (33.598.&73), del fH ,(La Corllfia), 61 
dia 99· 
Po]' ~um:Plir lm edad 1'egla¡nenta1'ia 1 Ot~~~ p. Fé~:X 'D UlI u e -Gonzále.z-
dctC1'111ina.da en e~ a7·tiCUW 12 de la I (~3.1t6.&±1), ~e", parq:le de AutomO'\'1-
Ley de 15 de marzo de 1%0 (G. L. lIsmo (,;\ladnd), el dla 16. . . 
número il(6) - I .otro,. D. JU. ano M o \r e d a Lópa:6: 
. • .' . {1.316.229), da la Agrupación de [).es¡.. 
Guardia ,primero D.' Florentino Ba- ! tinos {Madr1d), ,€l d,ía 8. . 
llesteol'os Jiménez -(40.812.211), del 11 ¡¡ , Of,rO"9 D. J~se S <: 'n c h ~ z ~ablos 
Tercio (Madrid), el día 11. \6.~.&~~), de la ~~ma.el dla 2;1. 
Otro,D.Eusebio lVfuñoz' Gómez Madnd, 19 de dlGlembre de 1978. 
{3.365J%1), dal 12 Tercio (Segovia), el 
día 5. ,. 
Otro, D. -tAquilino Agui1rur- Casado 
(iM90.206), df'l 13 {Guado.ll8.jara), el' 
dfa 5 • 
OÜ-O,D. Tomás Ba:tií'lta. GonzálClz 
(42.ii70.:l86), dei 15 (Santa Cruz de Te~ 
lH!l'ife), el flirt 15. 
Ingresos 
.. 
otro, n. lUcal'<lo S(mchez El1camillll. !5 •. HS 
{28.2S0.5!J[I), .(1~ll 1?.1 (Sl"villn), el día.' 13. 
otro, n. O1egar!o Martín Die. g o 
(6.808.429), del ~ (Ilndn.jor.), ,,1 dia (¡. 
Otro, D. Juun Mut'mo (lunIén 
(6.003.313), del mismo·, el dla 11. 
ütl'.O, 'ü. Antonio' 'for'res: na l' t\! a 
~~4.'Ü95.5~7l, de-l ~ <Ml1laga), el .Hu ¡t. 
()t.rü, 1,. B.a!u(l!: I¡~~l'nán<de.z Go.roés 
W.í!,'i9.{J.7.{), de! rni5ltnO,ell dIo. 15. 
.otro·, D .. Jasó ¡!J6Ipez N (t V 111' l' o 
21.003.003), del mismo, -el dfa. 28. 
Otl'O, ;D. Jos6 Gue'¡'t!'l'O M fJ 1'·n n.o 
Causan bRja ero. el Cue!'P() 
<In, In. 'Guardia Civil, en fin del pre-
xl'ntl! mes, los Gual'dia.s·Alumnoo que 
::~ nonf.i1muciÓl1 50 l't'lucH)llan, por 10& 
[motivas que Ilt\ {1.x·pl'l1san y de la 
Acadoniaqm' SIl' indilm, quedando- e.n 
la situaci6n milital' tHl que sQ ¡¡meon· 
Íl'Ul)¡N¡ eOII fmtctlol'l<iad a lo. OIl'dE!ln 
{l¡. 7lSd~; julio de 1078 ('1'>. O. m~m. 177) 
IpOl' la. <lue se les concedi6 ingl'eao en 
el' CUCl~pO. 
(OO:Mií.OOl), del 2'6 <Gl'UIHidu), e:;l: día 2~. lJe la, Aca(~(Jm'la ele Guardias de U7}eda 
'Otro, D. Antonio Colón !González 
~22.313.928), -dal al (Valll,ncia), el día. 23 
Otllo, D. Josó n o.d l' i g U (; z Cruz 
(2U30.7S5),d.el 32 (MurCia), ~l dio. 4. 
Otro, ·D. Angel Ma1'1n Par e d (lo s 
(í?i2.838.88:»., del mismo., ea dia 21. 
otro D. JOsé Gil Pe11alosa (17.602'«-57) 
de'l 43 I(ZU1'ugOZU), -e.l ·día. 21. 
Otro, n. Feli!p·(; Ferntíndez Somonte. 
Jorge. Rueda Gómez (50.417.070), pai-
Sam), Ipor rescisión de compromiso. 
J'o¡;~l SQ,IlZ, Millán Astray (5.235.237), 
paisano,' por rescisión de- 'compro-
miso. . 
MtHlrid, 19 do diciembl'G de. 1978. 
DE OTROS MINISTERIOS' 
--~---------------r--'--~""''''''--'''''----. 
MINIST~RIO D~ HACIENDA 
IlNSTITUTO SOCIAL DE LAI 
FUEinZAS AlnMADAS 
Cotización 
do. ¡¡iar las retribuciones básicas de 
lOs asegunldos ¡¡¡'ll activo 'Y que. la 
ll()Í'1'(,5pondi~'T)'t() a. los retlro,dos 'Y 
julJi1fulos, CitlHlos en ',el nl'tü:ul0 11, 4, 
Y 'penslones :W.milinr·e.s o. InA' que SH 
l'üj'1!'It'(lJ 1'il >disposioión Ild1afol1111 t1l11cll. 
~lt~ .In l.(\y c1tadl1., s·I:'t'1Í iguo.t tí In 
t>lHmt.íll. dll ·la !lll\tl8Iótt <ItHj ttlllglJ, l'Nm· 
liOt1idí\ (1·t lWHtltJ.olnrl0 y, en. IC-l 1111. 
lltlR,1·f'islmol'l S.c:fiOl'ClS! pUCRto d() f1lie. ':pomUm mt\s d(~ uno. 
r¡t~ 1,í'.lY 2f.!f,W7ii, dél, e7d.'~ jtmio, (¡)s·· !Hl'u¡.¡16n, ;(tUC),' ~fi ~11'1U(lJ.1);tO¡ dllblC:t'!1 
i:1111l.t1·fH) (lll SlltH't1cnlJo 11 1¡~ ohllgn. tloUl1,tW nI nWAK, ¡·tí l)o.M ('.!l[<nl'(t 'COins·· 
o1.ón .a.li ootlztl.l', ·d() todo!1 1ol! (t,¡t)A'lll'a· W:ttkll.1. l.)OI~ In dn lImyrn' cll1ant:!n. 
{lCJH, nl. Instituto /:3oCl!tl.l de las l"uei!:'- Lo. propio. di~po~1c16n csta.bl(l¡,ce, ,e.l, 
l1,t1lS Al'm(t{las. (lSlJ'AS). tl"!)o <1flcotlz.I1Cl16·n, di:} lo. ·cuota. ind,[· 
m iRtHil De·creto 2331/1978, de, 28 d,e v1(lu!l,1 básicl1 de los Ilsegurados en 
S'(Jiptiembr;E) de.termina ,qU& la base el,€) .actlvo, para la. t1nancia'ció'n de. las 
cotizo.cl.ón al ISFAS estará C011Stii?ui· ¡pres,taciones. ()¡ qu¡;.se, r,e¡fi·eIt'6 ea arti· 
(mIo 13 ,ele la Le'Y, en el 2,03 'por 100 
,¡;lo ,].[1 btLS'(> d.e cotizaci6n :y 0·1 ti.po 
111l:,()() do cotizaúió¡l ,ele 101; rrtir(ldo~ . 
jubilados 'Y pensiOTli.stUIl. o. los íl1H. Si} 
hu. ht)(Jho r(l,fereIlein. antMiorment'e. 
en el t,üo IPor ,100 ds lo. rlfLS'¡; (11) 00-
i;!:t,¡wi(m. 
:gl 'Hp.glnnH'tlto .oe,n,~rfll ,1'1,(1). la SIgo 
A'Ul'I,rto.rt SO('Jj nI <1'0 1M ¡"UCl'ZU5 Arma· 
<lilA, ILlll'ol¡Mo [l0i!:' DQ,c.¡'f\to 2ml()/'1.1l71+. 
~l(} íW d0S¡¡,ptlt'ullJ1"Gl, fl>tl BU (l,l'tioulo 
:m, (\~lt:LI11t\(llí In. {W{lu{\o:l(m ~t1 nómino, 
¡(lo 1u,I> ,(wfiizo.oionRs roslpcctivus, 
La cUL.mt1.aa:e lt1. u.pot'tucIón dol Es- \ 
tado A>() tiJa por el R,oal J)(ICl'frto 2331/ 
1078 {In 'el 5,75 'Por 100 'd,fl<l im'pOril!> de 
l.n.s bases de eoíiz,ación. 
Hesu1ta .• ,eln conse·c.uen\li'a, nec'esario 
r». O. numo ~ 1.50>.3 
esta.blooe.r las ~ormas a!decua.das 00 ¡as' instrucCiones necesarias' P&;8- re· I que, oon separaoión por provin.ciM, 
orden a los trámUes que- han de ob- guIar el modo en que, este. pe'l'sonllil S9 haga -coiflStar: 
. serv$I'separa la .¡leduooión -e,n nómi- ha. da satisfacer la. .cuota individua] u·) Cuotas, deducidas en nómina, 
!la de. las cuotas .¡le los asegurados, hásica. al 'ISF AS. <lorres.pondientes al pe.rsonal .que per-
a.si como la forma ,en .que, 00 han de .aibe sus retribuciones directament& 
realizar los ingresos a favor d.el Ins- Te~.c.era.-personal que. presta SUs del: :M:iniste<l'io de Defensa, según. 091'-
tituto Social .¡le Iras Fue-rzas Armadas senncws en 'Otros Orgamsmos. tifíca.¡lo expedido por el OrdenfLdo:r 
'2;e esto as cuotas y de la a.portación del Las Habilitaciones de los Organts- general ide Pagos del Ministerio dt'o 
.costad.. '... mas autónomos, Servicios públicos Defensa. E~ su y!-rtud, e~t". Mlll1sterlO d~ sin personalidad juridica disUnta do 1 b) Cuotas, de,ducidas. en nóm:ina.. 
HaCienda dIeta ~as Siguiente:> no-rmas: I la del Estado, .Empresas nac;Íonales y .c?rreSPO~ndie~~es :>:1 perscm.aJ que Jl er-
. . I demás ,en las que presten su servicio! clbE! ~u? ,r~"llhu-cl(}nes. -dIrectamente ' 
P-rllIlera.~eTsonaL en actL'im. funcionarios de la Aodmj,nistraeión Mi-! ~e~ ~MmlsterlQ .de1lintenor, segú~ cer-
,. litar dei Estado, proéederán a detraer 1 tlf}ca.do e.XPOOldo. por. los :OrganIsmos 
1. iCon efectos a partl<l' ,del:!. de. oc. 'J.a cuota c(}rres.:pondiente de Jos habe- ~ competí:'ntes. ds ~8;. DIreCClÓn ,?:ne-ral 
t1;tTe de-l .,(l.or!'~ente año, J.a~ ~agadu- l res de ,los im~resadosen la nómüta ~ da la Gua:rdla ~1~U e InspecclOn Ge-
nas, HabllitacIOnes y Mayonas quo del Organismo ,de que se, trate. I ne~al de la PohCla .4~-r;mada. . 
recla.men haberes con cargo a 1us ar- Las e8:nUdades retenidas mensuaJ.. C) Cuotas, deducl<las en íllóm:ma, 
tí.¡:ulos 1;1 y 15 del -capítulo 1.0 del mente por las Hahilitaciones cortes-. c?rrespondie.n1es. al, per:'0-nal que per-
Presu1?uesto d~ :Gas~o'8 .del Estado pQndientes SE' transfe..:rirán por las; mM SUS :re~rlbUClones 'D:Irecta~e~te de. 
-Seccmnes: . l\hmsterlQ de Defe-nsa; mismas de.ntro -dé los cinco días si-: otros Mllllste1'lOS, s&gun cel'hflCa,dos 
y 'Ministerio del Inte~ior, .r~specto al¡ guiente~, a la. cuenta corrie,nt& abier- ; :xpedidos po~ lO~ Jinte'l'V8mtores D.sle-
perso-nal d6 la. Guardia CIVIl y de la 1 ta en &1 Banco de Espaíia en Madrid 1 ",ados l'espe.¡:Lvos. , 
Policía Arma'c1a- cualquiera. .que. sea. a ¡nombra de~ Instituto S~{Jial <le la~! d) 'Cuotas, deduciodas en: nómina, 
su situación admInistrativa, excepto I Fuerzas ArmRdas dando cuenta si- correspondientes al personal compren-
las c:ases de Tro,pa y Marineria .con ¡ multá:neamente ai mismo, del ¡,n' .... re- dido en la norma segunda. de J.as pre-
~~&nos de .[lo:; afiosde se-~\'i{JiO y ~os so efootuado. Este ingres¿ se jus~ifi. sentes, s~gí~~, -certificados expetlidos 
Caballeros Ca:d.etes y .4.spIra:ntcs quco! carácon l'eüwiones en las que flgu- por la ...nl~ell "ón Ge~era;l del Tesare; 
solamente penlban el ,ha:b~r mensnalll'en J.os apel1¡dos y nombresdeJ. asé- y f)ele",Mlone-f., TerrItorlales de Ha.. 
da Tropa y ~al'i-ll(J,t'ia!consig!larán guru.¡lo, mímcl'orlei documento nac:o- ciend!l-. 
en las res,gootwas ,nónllnas la delInc- na,l .da ide.nt~.[Iad número do> afilia- el Guatas del personal a que. S. 
c.~ón, ~~ fo.vor {lelr8F~~S, ~ tlue 'ha c1Ó11 al ISFAS, b'ase de cotización y reflerfl la nO,!ma te.z:cel'a ,d.~. esta {}r • 
. Sj~O fIJada, liara el au? 1\}:8, Gil el período a qUé corresponde cada dl'S- den, minist;'~lal, segunc(!<rtr~l~a<'lo ~x· 
~,ro por 100 UC- las l'lltl'lbuclo,nes bú- CUClIltO l'calizJ.do e>n ,uómina.TlPd.cño por e. :rete de Contabll1dad dal 
,,¡¡m,s do los fisagUl'tlfloscn activo. lSFAS. 
~. Esta norma. también s(ml ,de. apU.Cull,l'ta.-Dt:íposíciones comunes aL f) D(lvolucíones no comp(tnsaodas en 
caclón a. los qUE1p€Orciba.t'i sus bac().. parsonqJ corrqmmdirlo en las normas nómina, con las separaciones de ,10,$ 
h',:; por otros Ministerios. prtmera y SI1{)unda antertores. apartadoS l1'nterlores, según certifi-
cu:do (',xpe.f1ido por el Jefe. de. tonta-
1. iEl import(} de las cuota~ dedu- bWrln·r1 rIal T~F.A.S. 
R\l<gunda.-llettrados, jubilados y cidas (ni, <lada nómina se ingresará, En la orden ,de. nairo se co,ncretal'á. penston!stac. '" "-en iorrnaliz~ción, en las cuentas fl<1 total ,de la aportación de.l Estado 
abiertas, en' 1:1 Dire.cción General del que, por e.qnivalencia del 5,'1'5 por. 
1. Co>n e-!eí.\tos ru Dartil' del1 dI: oc- Tesoro y D&lego.cio.nes T.el'ritoriales 100, se determinará aplicando a la su. 
tuf)l'a de,l conientt'l arlo, est/l< perso- da Hacienda. DUjO el título dE> «IS- rna. alg-ebl'uica de. las cuotas compren-
'llat satisto.z:á. ·la cuoto. i,udividual bá· 1"IA5», ·de la agrupación .Operaciane,s d-Idas en los aparta,dos a), b) .c)'. e) 
¡Ü<co. qua 1& <co:rl'es.po'Ilde, y que'11a si- de~ l'esoro-Acreedores~, .con la~ si- y f) antf:riores •. el {Joefi{liente .¡ll!! 
do fijada efn e,l 1,GO por ,lO!} de la guientes subdlviS10n¡;s: al PersQ;n8l1 2,:83.'lli; Y ds las comprendidas sn 105 
oCuunt(a de la pensión que tertga :re· en activo, ll) Clases Pasiva~. sin per- ap(lJ'tadosd) y rre:], 3,5937. La apor.:. 
.Qo·nocMa €ol asegura-do; ahora bien, JuicIo de las previsiones que. puedan taci6Il resultante se satis!ará dire-cta.. 
. .¡m el supuesw de que peit'ciba más da e;,:;presarsl!! en ellas por razón ,del Mí- m~mte al ISFAS, en la cue.nta corríen-
una pe.nsiÓ'u, la .. llase de. oCl)tiza,ción nist~rio respectivo. te abiertu'a su nombre en. el Ba:n.ce, 
será. la. de la pensión ,da mayor 1m..: 2 .. La Dire'¡~ción Ge,neral .d&l Tesoro, ,diO 'Esp'aí1a, de Mad'ri-d. 
,porte. :El ,descuento .[le ,esta cu~ta. se las, Delegaciones Territoriales deo Ha- 2.Cuan,d-o;;a modifiquen las has(3$ 
il.'Gul1zará .en las nómJ,na,s autorlzadas cienda y los Pagadores y Habilitados, o tipos. dsco·tización ,dslos asegura-
¡mI' la. Dll'l~cci6n 'Genaral del Tesoro taonto los da activo .como los de cIa. dos o 1:a aportaCión ,del Estado, ,eJ: 
y la-s .pelegaciolll&S' Terl'itOl'iales da 'ses pasivas, (lbservaráJn las. previsio- ISFAS determinará 105 coe,fieientes <1& 
lIacienda. . nes -de ,1os mimaros 2, 3 Y 4 ,del 0.1'- ,equivalencia, oh' acuerdo con la Di!'&/}-
2. :A los, &!actosda .. determinar el t1cul'o 44 ,de~ Re.gIa.me.nto del1SFAS. .aión >General d~ Pl'&supuestos. 
p"rsonal e.xellto de. {lotlzacl.ón. el Tns·· , • . ,Lo que d'igo a. 'VV; liI.· 
ti-tuto Socia.l da las Fuerzus Ar+Ila,das Quinta.-Aportación aeL. EstarlO'. Dios guar,de a"VV. J.I. muchos a:fío~. 
pl'estará la ¡·ola.boración necesaria a 'M d id" (\ d d 4 '" " 19 la J}il'ección General del Tesoro, a las 1.' ElrSFAS p,romoverá mensuftl- ,\ a 1" ," G ic.emJJre ua ,78. 
D()le.gacione.s Te-rritoriales deo Haclen- mente, cerca. de la D1re.cción .General FERNÁNDEZ ORDó!lEZ 
do., l1s1,como a 105 HabilitMos ,de Cla· ode Presupu(is~OS, la orden ·de pago de 
l'l(!S :Pasivas, La Dirección ,GMHwal del la aportación d¡;l Estado, docume.nta· 
'l'tlsoro (} ¡,utl1rve.nclóri. GeMl'a~ ,(te, la da conccrtWC<l.ción exped!<do. po.!' el 
A,dministra,CiÓill de.l Estado .dlctarli,u Jt!'!o ,dEl Co:ntabmds.d .lial ífSiFlAS, en ,la. 
Ilmo's, Sres. Dire,ctores generllles de.l 
-x:esoro y dEl Presupuestos, 
(nul lJ. O, del E, rn,o 3(}4 dl} '2!1r1'2·7S.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
___ , _______ -'4. ___ ~ __ "____ .~~ .. ~ __ .~ 
JUN1'A ItlilGIONAL lJl~ CONTRliTA· 
OION Dlll LA ,¡J.' nl1KUON lílltlTAU, 
JlIxpedlente A·1.79 (1i/79 central) 
Hasta' las once íhOTa.SIl(lii,OO) de1 Id¡(a 
O~lC(J. (U) .¡lo (iThGl'O I(lc' !l9W, s,e M~n¡t,eu 1 VOl' co!)cu,rs'o' urgc,ute. dll
'
r.Ll.tG13,OO Qms .. 
ofer1JlJs en 1.[1 Sec<t'Gttado. de cs1)Q 'Jun-I de hal'i,na detl'igo $NlllifMttJ:lll', para 
ta, sita en el c.entro Re{~idn(L1 d,e 1 ~as ne'é's'sidlldes, del! Ip'l'imer $leffiJeSf.. 
Mando, Vía de 5a'u Feruándo, DÚm€,· ; tre del ar11019'/i9< más; 'OO dius <Je: r~ 
1"0 ~, Zp,r'agoz,o., ¡panl,· lJa .aldquis1oilÓn ¡ ipU\,.sr!;o., '.con desltino a ;))0$ Estableei. 
1.1SO§¡ D.o.núm.6} 
miento s de Intendencia de eSíta 5." R-e· ce ('.1.5) q};E') enero ;¡;}r6ximo, se. admiten JUNTA REGIONAL DE CONTRATA. 
gión Militai' que o. .continuu;ción SI} ofe-rtas en la Se.cN~ta!'ia de esta juno. CION DE LA 3.· REGION MILITAR 
detallan: ta, sita e·n el ·Gobierno Militar de 
Para. el Almacé'nRegional de- lnten_ Barcelona, ¡primera planta, para 1'3. 
. eenda de Zaragoza, 7.480 Qms. adquisición 1.)01' concurso ,público uro Expediente número 11/7. 
Para el Depósito IntendOO1ci~ de g.eateo, ·con admisión ¡pre-via de 10.9·10 
laca, 2.0'i"2 Qms. quintales m~trieos· de harina de trigo Anuncio 
Para el De.pósito ilntendencia. de panificable, con destino ,a lo,> Esta-
Huescl,l., ~.061 Oms. hlecimientos· de Intendencia de la Re- , 
Pr~io limite gensra:l: .0. 2.200,00 !pe- gión y :atenciones ,prime.r semestre de El .día 12 del: 'Próximo mes de e.ne-
il!etas quintal métrico: 1979, co,n. ar¡reglo, aL siguiente deta- .ro de '1919, a. las 10,00 horas, se reuní-
[Las ofertas deberán ser hechas .por . ]le:: rá en -el salan de a-cto~ ~e esta JU,nta 
la totalidad .de ].as· neee.sidade~ de to-l '.<'~ • R' 1 _.. .T tri' la Mesa de IContrat>8.cIón, .con· obJet'O 
, . . ~ '., '.n..LlUacen· e¡nona ue l!.n ell'UenCla ]¡ d d 1 t t .. 1 
-das las !plazas de la ReglOn, o al me- ! de Barcelona 5400 Qms' . ce .p~oce el' a , a eon raa ..... e oe a-
nos ,nonr el total de una o' varias de ,i D ó 't ./ I' t d " d T boraCIón de raCIones de 'Pan, duran· 
• -' >!~. . • ep SI o ue n en enCIa e arra· t~ nI afio c1""'" in l' t ;: , dichas plazas separadamente, Gon 4!LO O "''' . 'J.J'i:(, t".or e SIS ema tile oon' 
arreO'lb a las TI'l'evisiones y eantida- gODna,,·t .dmsI· t .• . d Lé'" curso urgente., .co.n /destino a las ;pla· 
'" .'.t' • • eposlo e. n enuenCIa e nua, '0" t " 
.. es sefialadas e-n el :pll.ego de-· b~ses, 2.'1OO Q:m.s. zas SIo uum es_ 
y de:be.rán redaotarse en cuatro eJem- I -Dapósüo de Intendencia da: Gerona, Alco-y, 25{}.OOO raciones ali :prooio de 
pIares. . .' l' 1 63{) Qms. ..'. 11,000 ,pesetas ;ración. 
Docume:ntaclón·: Soh~e nume.o 1, I De¡pósito de Intendencia 4e Figue- .A.ticante, 900.000 raciones al pr.ecio <Red'erenc~as»; sobre numer?- 2, "Do- ras, 1.800 Oms.· ' eUilllent~c:ón", y 's.a,bre numero 3, ¡ lmporte. inici-al de la adquisición: de ;jjl,OO :pesetas ración. 
ePro-poSl?lÓn económIca»" ! 24.068,000,00 .pesetas, . Cartagena (Fte. Derecho), 3!HlOO ra· 
Los ¡pl1egos .de bases que ng:n ·en I Precio Hmite gene-ral: 2,200,00 ;pese. 3ioTll!l& al ¡prooio de 11,00 'Pesetas iI'O.. 
-esta cont·rataClón 1.)ueden exammnfse tas quintal métrico. ción. 
en la sooret~rÍ>a de es!a Jun~a. todos 'i Fianza ,provisional: Dos por -ciento Carta.gena (Fta. a:rLqUiefd~), 36.000 
lOs <l1as hábIles, de dIez ·30 trece ho· de la Oferta, .calculado sobre. el pré- raciones 6.1 ¡precio de :1.1,00 1.)ésetas ra· 
ras. .,.. . " . 010 límite.ción. 
El acto liCltat01'10 ~mbhco se rel?.ll- Ofe.rtas: En 'Cuatro ejeIDIplat'(:s, mo. Larca 1 (Murcia), 500.000 racIones al 
'ZarA en la sala d~ aetas de esta J~n. delo reglamentario reintegrado \:1 o1'i. ¡ l)re-cio de 11,00 :pes e'ias· r~ción. 
,a, a las onoe(ll) horas d&l día qum. gtn-al I L ' .. '" 'OO . 
ce (15) de enero doe 1979 l ' • as ra.Clo-ne.s tie pan son '\.le. .. grao 
El < t .. 1 t'· ' . Documen!f;ación:, Sobt'e mune.ro '1, mos· en tl'·es ];>1ezo.s dos de 150 gramos "mpor e ",ti ,pres~n e 'llnUnClO se· l'eferenciu$; sobre núm. 2, dOCUllUlil- u.na .ae 100 ramhs. 
r!Ía cargo de los a~Jud!Catarios. tación gIJIlSraJ, y sobre m1mero 3, y . '" g 
Za¡'ng'oza, 11.9 de d¡ciembrc d;¡, 100'S, pro.puesta (lconómlcu. ~lle",o de condiciones y c~anta in· 
Nllm. 487 p, 1-1 El concurso S~ 1'(H1Uza.rá a las doce fo~maoión se .precise, en lo. Sl~rc4íari:>-
• (12.00) horas del mismo día. 15 de eue. de- esta Junta, sita eon el Gobie.no M1.· 
ro ,pl'óxlmo. litar de esta ¡plaza.. 
JUNTA lU~GlONAL DE CONTRATA. ~l importe del presente a.nuncio SB- lm.porte anuncio a. ¡prorrateo entn 
CION DE LA 4," REGION MIUTAU rá a cargo de 10& adjucUcut,al'!os. adjudicatll:l'iOs. 
Expediente de eoncul'so l1ú.mel'o 1/79 '1 Bn:r.af.!lona., 15 de dicie-mbrl! >\le- 1978. Valencia, 19 de diciembre d& 19'78. 
Ho:s:ta . loas once horas del: día quin· Núm. 485 P. ,1-11 Nú'm, 486 P. 1-1 
Se recuerda lo dispuesto por la Superioridad respooto a la oonvenlenoia de insertar en esto DIARIO OFICIAL 
cuantos anunolos hayan de publioarse por los Organismos, Ouerpos, Oentros y Dependenolas militares, indepen-
dientemente de los que figuren en otras revistas ofioiales y en la Prensa naoional. 
PAGOS AL SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJE:RCITO 
y. «DIA:RIO OFICIIAL» 
La, Superioridad se ha servido disponer que para compensar todos . los débitos que los 
Organ lamos y A utoridades militares con tra,ig a.n con el ,Servicio de PublicooÍones del Ej ér-
cito y DIARIO OFlCIAL,. cualquiera qué sea. su motivo, ,se cursen cargos a 10s Cuerpos, Cen-
tros y Dependencias, bien por intermedio de la Caja Central Militar, de acuerdo con lo dis-
'puesto en lar Orden circula.r de 27 de octubre de 1044 (<<C. L.» núm. 201), o bien directaw 
n~n~. ' 
110r 10 expuesto, esta Dirección "suplica a los sefíores Jefes de Cuerpo, Centros y Da.. 
pentleneias dispongan no se efectúe ninguna, remesa. de metálico por los débitos que con~ 
~ríJ¡i~lln con la misma los de eu ruando, 11l1sta no recibir los correspondientes cargos por sus 
Importes. 
I~A DIREOCION 
SERVICio DE PtTBJ..tCA(''XON~ Dll1L lIlJEROITO,-c(l)1ARXO 'OFlClAt.-
l'IIIlam d!ll Buem.vH!tl .AJ.ea~Ii.. IU .lIa:ck1d·t 
